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• momento. 
a y q u e h a b l a r c o n c l a r i d a d 
v háv razón alguna que justifique el silencio del Gobierno an-
^ mil 'inquietantes rumores que circulan respecto de la situación 
Sobreê  país se cierne la posibilidad de nuevas e importantes 
^pggs la ZOIUI de Melilla—operaciones (pie pi-ecisan el en-
u tifepas y el concnrsí) de las (pie allá se eiicuenlran- y el Go-
z luí,,,;, hi difusión de los absurdos o las verdades mayores sin 
,arl0S v ijonerlos en su pimío. 
Se nos dijo que serían repatriados tantos \ cuantos miles de 
«s v en resiuiien vinieron a la Península algunas secciones de 
rpríados Cuerj)os. ^ 
Qué consigue el señor Sánchez Guerra ron esta política de pro-
[S que luego no puede cumplí"? Kecordemos el origen de la liuel-
e Convos para calcular lo desastroso del sislema. 
Nosotros creemos que el Gobierno debe liablar con entera fran-
m algunos periódicos se afirma ya que el país no debe vivir en-
Llo en ciiiinlo a lo de que los soldados que marcharán en estos 
viin a sustituir a los de la quinta del líllí) que regresan a la Pen-
ila. Se llega a decir que sobre el criterio del Gobierno lia triunfa-
H ¡Jel general Hurgniele y que iremos a Alhucemas y que empren-
IOS una acción intensa en determinada zona del territorio • (Je 
M 
El país, claro está, sigue con vivo interés esios rumores y co-
sarios y hasta llega a considerar lógico (pie el envío de tropas 
larado no sea consecuencia de un plan de sustitución, sino de 
necesidad de acumulación anie el proyecto de las mencionadas 
aciones. 
IPero el país no puede ni debe vivir en incertidumbre de tal na-
lleza. Tiene dereciho a saber (pié es lo que se prepara, precisa-
le porque su espíritu patriótico no decayó jamás ante la perspec-
de los sacrificios mayores. 
Lo que le sublevaría, es que se estuviera jurgando con el equívo-
gguiéndo un plan de propaganda política de un rótulo que iuvi-
líecelo, en un asunto que afecta a la vida y los intereses de los 
hieles. 
1 
VA BEIXA SEÑORITA CAI'.MKN ROIZ DE L.A PARRA. QUE PRESIDIO LA BECERRADA DEL JUE-
VES.-.(:i!ATl{0 MOMF.NTOS DE I.A LIDIA 
(.Ápuntes 'i'1 Eiícar.dci Mfá'í] y xmo de Samof.) 
¡ s p u é s d e l a s o l u c i ó n . 
p e r i ó d i c o s p i d e n j b e n e v o l e n c i a p a r a 
l o s h u e l g u i s t a s . 
EN SANTANDEB 
por Serrán dijo anoche a los 
sentantes de los periódicos que 
| dado posesión de sus cargos 
fciaJes auxiliares del Cuerpo fe-
|o a las sañoritas de Santander 
üel Carmen Santos y Regina 
JIS ' " i i ijadas comenzarán hoy 
f sus tai-eas. 
IMo hizo la primera de ellas, 
rMJ'legaria Fernández, 
p se preseníaron ayer a la 
uaa pbemativa quince oposi-
L",',' 1 aZ;l' a quienes entregó la 
f j credencial provisional, en 
^ ^ resolución gubernativa. 
EAPEDICIONES DE AYER 
fctm amíbulantes de Asturias 
K S - r as, de correspondencia 
I; pihcados, a las 7,15. 
mm aullantes de la línaa 
K a sf7:%sacas y veinte 
K s í l C"rrel', ^ Madrid con 
|n erfifi. c¡'n'|,sl,o'"tencia y sie-
'ie S l',1l)S >' una saca tain-
' a WCados' ^ hav que de-
¡ ^ l l Z f . y Mcdina,del Cam-
|¿^bulá .n tG de Ontaneda con 
i "'-'S certificados, a las 
f í s n ^ f f •f1'08 con 2-875 car-
K ' ." ^ " ' n - i ó , , . a las 11,30. 
i de m J s 01 "balantes de la 
i ; ',¡10 co" <'incn sacas de 
Ad v emeo certificados, 
If^íf?6 de Liérganes y l l ^ ^ f ^ y cinco certi-
f pttíKni"63 0fm Rfi cartas 
Buc ia ; ,,l'e sacas con co-
r!. Para n!.+.,C'a;Í!l certificada y 
Fn 
le 
« IÜIM ; •r'1 ( rniica(t;i v 
Cierta í-- do Correos, del 
a la 1:30. 
Com,pa-
1 —es de 'Mfiidrid 
FS^y 'Pr í , /9101 ' ^cclaradc de 
R ^ u l ^ ^ f e ^ lá- esta-i ^C1 o con .3 cai.tns qiw 
* ' ' { ^ J : Ü 7 si,l0 pntro-
Lw'^es >- V 1 í,"e" fIuc pro-
E ^ l a s ^ / ^ V T ~ a 
con cinco certificados y una saca de, 
correspondencia, a las 16,30. 
Llegan los amimlantes de Asturias 
con una saca de correspo'ndencia y 
18 certificados, a las 16,30. 
Sallen a reipartir los carteros oon 
1.400 cartas y 82 certificados, a las 
(8. Pasaron a cartería .̂000 cartas 
liara listas y apartados. 
Idega el ambulante de Bilbao con 
una saca y un ceiítifioado, a las 
18,30. 
Han sido des.pacihados por el Ne-
gociado oorrespondiente 591 certifi-
cados. 
RUE,GO PLAUiSIBLE 
(cllustrísimo señor" gobernador ci-
vi l de la provincia. 
Ilustrísimo señor: Coíi objeto de 
que V. E. sea intérprete cerca del 
Gobierno de S. M. de los sentimien-
tos que contristan nuestros corazo-
nes en este momento, tengo el honor 
de coiminicar a V. S. el telegrama 
que sigue, dirigido al excelenitísimn 
señor director general de Correos y 
Telégrafos: 
ícMadrid de Sajitander.—Director 
general del jefe Centro.—tSaíbido es, 
señor, el máximo esfuerzo que con 
todo entusiasmo vienen realizando 
los .funcionarios de Telégrafos en 
faivor deil servicio público. Los de 
este Centro ruegan a V. E. con todo 
respeito. que, si algún premio mere-
ciera tanto esfuerzo y subordinacióii, 
ésite no sea. otro que el ináxininn de 
benevolencia, del ('niMeriin de S. ¡VI. y 
el de V. E. con nuestros coniipafierus 
de Correos. >i 
Ruego a V. S., en. nombre de todos 
nosotros, apoye, y favorezca los do-
seos expresados. 
De V. S. incoiidicinimI y a.rectísi-
mo s. s., q. e. s. m., .luán Torres. 
Santa ndvr. ¿5 de agosto de 192&» 
EL SENOil! MAl'ÜA Y LA1 
(I^IHRIEISII'ION D ENCIA : : 
El gobenradnr civil paiMiciipi) 1;uii 
bien anoche a los periodi-shis que. 
enednti-áuidosc en la. Central un nú-
mero grande de correspondencia pa-
ra el ilustre ex présidente del Citri-
so jo de niinisilriis. don Antonio Mau-
ra., y sOspedhandó quie ella ) tu di era; 
tener r;'laci(ui cofí cuestiones de Es-
tado, hiaibía. dispuesln, para mayor 
seguridad, que nn individun de la 
Deiiftiiiérita llevase a Sblórzano las 
cartas y certificados dirigidos al 
eminente bombre público. 
Eíl señor Serrán rogaba la firma 
del receptor en un sobre, y en él pu-
so el recibí y la firma el estadista 
emiinente. 
Al regrosar el guardia civil del 
cii.opliinienlo de la. eóniisión, dijo a 
la autoridad civil que yendo por la 
carretera hacia Soilórzaüo vió venir 
un auto en dirección contralla. 
Sospechando que fuera el del se-
ñor Mü.ura, ¡taróse en la carretera. 
Cuando el auto [legó paró el v'ehícp-
ío por orden del ox presidente, quien 
preguntó al 'guardia civil si iba en 
su busca. 
—Precisamente a entregar estas 
ca.rtas a V. E. 
Firmó don Antonio el recibí en ün 
soibre y cuando iba a retirarse él de 
la Benemérita le preguntó el insigne 
hombre público : 
—¿Para dónde ya usted? 
—A Santander, de regreso, señor 
Maura. 
—ijiPüiés venga usted conmigo! 
Y el guardia civil llegó a nuestra, 
capital en automóvil en comipañía 
del señor Maura, encantado de la 
amaibi.lida.d y sencillez de don Anto-
nio. 
El señor Serrón añadió a. los re-
porteros que el sobre con la firtna 
del ilustre estadista, le guardaba, él 
•como preciado recuerdo de su actua-
ción como «empleado» de Correos en 
la Centrail de nuestra pobiación. 
POB T E L E F O N O 
OPINIOiNES DE LA PBENSA 
MAiDHID, •?:>. '«La. Voz» se ocupa, 
en su niiinero de. hoy-, de la soluciói. 
que ba tenido lá huelga de Correof 
v dice que entiende que Sáncbe: 
Giuerra no debe embriagarse con h 
victaria obtenida, pórKjué se debe a 
la opinión y no al acierto que él ha 
ya tenido. 
<d»iari(> Universal» dice que no vn 
ya a ser que efl Gobierno, por da< 
satisfacción al triunfo onlenido, sig; 
por i>l eannno de las represalias, 1 
que será, mal vi si o por el país y L 
ercará una difícil .situación. 
«dLa Corresi]>oii:deiiria. de España 
dice que la solución de la huelga fe: 
satisfecho al país; pero que para d. 
jar a] piueblo cunipli lanienl-' satisfe 
cilio debe aihoráí inclinarse el (bilaer 
no a la benevolencia. 
P.EVISION DÍE líXDRDiKNTES 
Ha coineinzado la revisain de lo: 
expedientes personafes dei los buel-
gitii&tas. 
Se saibó que mañana se firmará 
la. admisión de noventa de éstos y 
(pie no hábrá pategórías. 
| EN FAVOP. DE LOS CESANTCS 
Un gtupo de ferroviarios ba publi-
ca.do una carta |)rotesta.ndo de la so-
IjliCión dada p<ii- el Coltiernu al ('(in-
flicto de Correos. 
liare un Ibiníamiento a todos los 
obreros en general,, pidiendo que de-
jen un día do haber en favor de los 
cesantes de Correos. 
EN.S'AN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el C.o-
M'iri.o civil se l-m n'cihiílo Í96 ins-
tanciás firmadas por otros lautos ex 
oficSaleis de Correos solicitando del 
¡GoblérBÓ nuevaniente su ingreso én, 
el Cueâ po. 
EN BILBAO . . ' 
BILBAO, 25.—Esta maña na estuvo 
en el. Qobierho civil el ex adminis-
trador de Correos, señor Nagorcs, 
siendo portador de una relación tju^ 
contenía, todos los nomlbres de los 
oficiales de Correos declarados ce-
santes y que deseaban su readmi-
sión en el Cueiipo. 
Eil gobernador le manifestó que 
cada uno de ellos debía solicitarlo 
por .separado, por ser así acuerdo 
del Gobierno, y que él las elevaría 





La transcendencia social, de estas 
entidades, de otigén extranjeio, pues 
fiierón creadas en Par í s gór el ju -
riseonsull.o M. Cavé, en el año 1881, 
y desde hace píteos años en España, 
merecen por su l in benéíicó una con-
sideración dligna de su. imiporlaneia: 
'1 apoyo que lioy les presla id Ivs-
tado no es bástanle para, conspgüir 
2.1 éxito aipetecido; esbin failas de. 
¡ iropaganda.; de dia en día sé nota 
n á s frialdad, menos enlnsiasmo, y 
le no aendir p'i'onlo a su rmmedio, 
lesa parecerá n, cosa que sería .de 
a.m.enla.r, y rhás si sé tiene en ciien-
a que es la. ediieaeion éCótóÓiflílCa de 
a infancia por la enai puedeú los 
liños en su, día. obtener, píev.ia . la 
otizaeii'ili semanal de una pe(|iieña, 
aiota. .1111 socorro en casos de eid'er-
iiiedad. nn seguro de vida i n caso 
le rallecimientu, una. dote para la. 
na vor edad Ó una pensión i t ' iiel i 
•o para la. vejez, a parte de otras 
•enlajas (pie piuÜTan llamaise. se-
¡úhdai'ias, como son exe^sionés Lhs-
ructivas, festejos y protección a 
lecesila.dos. esté idliioo easo demos-
trado re.-ienlenienli1 y (file bonra a 
ios pripieñindos, acudiendo con su 
calidad a imitigar en parte ei ham-
bre de sus cama radas los niños ru-
sos. 
liste es el programa y fundamento' 
de las Mutualidades escolares ¿Pue-
de pedirse mayor virtud? Además-
es conveniente tener en cuenta la 
calidad de los socios que las consti-
tuyen: éstos son bijos de bnmildes' 
empleados y obreros; por eso preci- ' 
sámente se hace más simpática y Stí 
impone casi como una obligación 
acudir en su protección,: demostran-
do las ipersonas que amen la vida, 
ordenarla, que sientan cariño bacía1 
los niños y, por último, que gusten 
de contribuir a., lo bueno, aportando 
en su , favor lás disl lulas maneras 
rpje sus , condiciones se, lo permitan, 
basta, conseguir sacarlas de. la. obs-
curidad en que las envuelve la igno-
rancia, baciéndolcs sab-T cbn amenté, 
a los interesados que despierten de1 
su «ueño de pereza,, dotando a sus • 
bijos por este procedimiento que es-1 
tá al . alcance de todas las fortunas, i 
y cuando, los que hoy son niños, f-
cuenten veinticinco años de edad,, ; 
agradecerán el favor que se les h a - i 
ce.- ? 
Por riltimo, y aun cuando nada 1 
tiene que ver con el-asunto que nos' | 
ocuipa, como medio de conseguir el''3 
bienestar infantil, es necesario, sej' 
inrpone, la construcción de un par-ri 
que de recreo donde encuentren todo 
juego o distracción que, ademas 
de agradarles, les sirva 'de - higiene-i 
y educación física, apartándoles del.'| 
ipeligro moral y personal que hoy es I 
tan expuesto, asunto este que corres-^ 
ponde a todos en general y que des-|l 
contada qjieda su utilidad, aplican-'j 
do sus ingresos en beneficio de lastj 
Mutualidades. 
X. 
D E H A C I E N D A ! 
MADP.1D, 25.—El. ministro de Ha-
cienda ha dicho que se ocupa en es-̂  
tos momentos de adaiptar en el pre- | 
supiuesto las mejoras que han" obte-1 
'nido los subaillemos, para que éstos' 
reciban sus beneficios cuanto antes. 
Negó que vaya a haber ninguna 
modi ficación ministerial. 
«vvvvxovvvvvvvvvvvvwvwvvwvvvvwvv̂  
E l Nuncio de Sn Santidad. 
Visita la iglesia de Limpias 
El ilustrísimo Nmicio de Sn San-
tidad en Estpaño, monsmor Ted) 
cbini. estuvo ayer en Limpias visi-
ta ndo la. iglesia, de Sao. Pedro, donde 
se venera la milaüiosa imagen del i 
Cristo de la Agonía. . g 
Ante ésta, estuvo orando. ' « 
En,. ¿1 palacio episcopal recibió Líw 
visita de numerosos sacerdotes de lá 4 
provincia. 
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E l terrorismo en Cataluña. 
A n g e l P e s t a ñ a h a s i d o h e r i -
d o g r a v í s i m a m e n t e . 
BARCKLONA, 25.—Ksl . i i taijle estalla aininciada una conrcnMida 
a cargo del cono%io sindicalista At*gel PeStafia. 
A las siete y ( narld de la laidi', cuando ilta rslc [jqr la calle de 
Torrente, unos deseonoóicíos le íiícieron infiñidáí) dé disparos, deján-
dole exánime en el suelo. 
Fué recogido y cuando Jp recó^bcteron los doctores vieron que 
tenía seis halazos en el ctiello, espalda y ambas piernas", siendo sü 
estado tan grave que los médicos creen imposible Su salvación. 
No se tiene el menor indicio de (rniéfies puedan sei- tos agreso-
res, |JOr(|iie linvcrnn a|)fp,veclianílo la coiil'nsinii (|iie SjS jirodujo en los 
momentos del atentado. 
£1 atentado fué en Manresa. 
BARCELONA, 25.—Los corresponsales de ios diarios.de. Barcelo-
na en Manresa dan en conl'erencia algunos detalles del atentado con-
tra Angel Pestaña. 
E l leader sindicalista llegó a aquel punto n las diez y cuarto, 
procedente de Olesa de Monsérrat, para tomar- parte en una confe-
rencia que había de celebrarse en el Teatro Nuevo a las nueve de la 
noche. 
Paseó por los alrededores de ta población en compañía de Mru-
no, Lladó y otros seis amigos. 
Al'pasar por la calle del Torrente de San Ignacio un grupo de 
tres individuos hizo varios dispares sobre él, huyendo. 
Pestafía cayó al suelo y fué recogido por sus acompañantes y 
llevado al hospital, donde los médicos vieron que sufría heridas de 
gran peligro. 
Otros detalles. 
BARCELONA, 25 .—La noticia del atentado llevado a cabo con-
tra Pestaña se supo aquí a las nueve, de la noche. 
El primer rumor fué el de que había muerto, pero no ' llegó a 
confirmarse la noticia. 
Los médicos dicen que tiene una herida en el pecho que le per-
fora el pulmón, muy grave, y otra en un brazo. 
Dada la robusta constitución del Herido, confían en poder sal-
varle. 
El Juzgado acudió al hospital pero no pudo lomar declaración 
a l herido por su extremada gravedad'. 
Tomó declaración a Uruno Lladó y a los demás acompañantes. 
Una nota de la policía. 
fen la Jfefatura Superior de Policía se ha publicado una nota quo 
dice: 
(rA Las siete y media de la larde, y al pasar por la calle del To-
rrente dé San Ignacio, del pueblo de Manresa, ej leader sindicalista 
Angel Pestaña fué agredido a tiros por lies sujetos que se dieron a 
la fuga. 
présenla cuatro heridas en la cabeza, garganta, pecho y brazos 
v su estado es de suma gravedad. 
Conducido al hospital, se le practicó la convenienté cura.» 
La noticia a su esposa. 
BARCELONA. 25. Al ponerse en la pizarra de los periódicos la 
noticia del atentado contra Angel Pestaña, algunos vecinos del ba-
rrio donde aquél vive se •trasladaron a la valle de San Jerónimo, nú 
mero, I I , domicilio del herido, con objeto de commnear la triste no-
ticia a su esposa. 
Esta se hallaba en casa, desarrollándose una escena que nnpre 
sionó vivamente a cuantos la presbicia ron. 
Delante del domicilio de Pestaña se halla estacionado nmneroso 
público. 
VVVVVVVWWWVVWVWVVV̂YV VVâ \AAAÂ  WVAA-A -V WA/VVVVVVVVVVVWVVWVVWVV̂ ^ 
L a situación en Marruecos. 
P a r e c e s e r q u e h a t r i u n f a d o e l c r i -
t e r i o d e l g e n e r a l H u r g u e t e . 
DE AGOSTO „. 
ÜE Ih. 
las primeras no podrán marchar 
con licencia ilimitada a sus casas, 
LíáitíO d,' ¡imi-uarS'' I u-Miriaiiiiciitn di-
diu rcenuplazt), según preceptúa v-i-
gentu ley, tenían que ivgro>ar üXXQ-
vanuente' a Africa los del rcemplazu 
nrilinariu a cubrir vacantes existan 
sus Oüéppos, por ser ias clases más 
modornas. 
Vacantes clases de ouiii.|)¡emenlu 
existan consecuencia (lidia rep.-itria-
ni6n, serán culih'iias l'nrina -pievista 
Real urden circular U de abril úi-
tiniu (/). O. número Só). caso no ha-
ber reuméro suñeiente de uu eiupleo 
con el del iníerinr más antiguo, sin 
ascenderlos, y los cabos, con Jos que 
se nombren interinos. 
Voluiítariofj elegido res munplazo 
l'.ll'.i deben también regresai. sean 
del cupo de lilas o el de instrucción.» 
TRIÜfeA EL c R m - r m o DE BUH-
GUÉTE 
MAiDRID, 25.—"La Voz», en un in-
teresante articulo bablando de la 
cuiestíión de Marruecos, dice que, por 
fin, lia triunfado el criterio del ge-
neral Hurguete y que habrá opera-
ciones en Miel illa, a. lo cual se u|Mi-
nía Sá'nohéz Guerra* 
Añade que no se debe engañar al 
país, al cual se debe bablar con 
cla/i'idad. 
Sigue diciendo qne de la orden de 
reanudación de np^racinnes ><• dedu-
ce qiíe vainos al rescate de los pri-
sioneros, lo que, indndablementc, 
indica que de esta hecha iremos 
contra A,l;liucenia s. 
EL ENVIO DE THOI'AS 
MADRID, ?J. — El -Diario Univ M -
saín se ocuipa del envío de tropas a 
MaiTiicñis. diciendo que es causa d.o 
que reina de nuevo la ansieUad en 
toda España. 
, Añade que icuando se nombró a 
Bunguete para la Alta Comísaiía se 
dio la. sensación de que no habría 
operaciones, y como las va a haber, 
resulta que se engañó muí vvz má^ 
al pueblo. 
Termina diciendo cpie el señnr 
Sánohez Guerra, tan pronto en pro-
meter, no debe ser tan rezagado a 
la hora de dar. 
VVVVWWVVVWWVtWWVVVA/VVVWV̂ ^ 
Su Alio/.ii Real 
sores, vino en 
(•••MUNICADi) OFíCTAL 
M \ DRI D. Í'K En fel nunísterio fie 
la (.uerra han facilitado esta noche 
eí siguiente comunicado oficial : 
. 'KM Cenia, Tctuáli y I,a ra.dH:, sin 
novedad. 
En Melilla, a consecuencia de una 
•agresión (fe los moros, resulto heri 
ido en una, pierna Santiago C&ta.lW, 
sb!da'.rio del batall-m "ilc Valencia. 
confidencias babidas, se. sabe 
que Abd-ri-Krini ha tenido un mi'-
vo encuentro, a i-ons-cncncia de! 
cual Je ocasionaron sus enemi-ios 
cinco muertos.» 
DiipE Id- GEuN'E-RAL IlAHHERA 
MADRID, 25.—El subsecretario d( 
Guerra, general Rarrera, ha rmmi-
íe,.lailo qUe el día 1 empezarán a 
.salir para Ceuta, Tetuáu y Larachi 
loS soldados de cuota (lol reemplazo 
i \ f btól, y no a Melilla. p O l ^ U í aque-
llas zonas son las primeras en que 
,se hará, la repatriación.-
DE MALAGA 
•MALAGA. 2-r». — En tres- cNpediei..-
íies ha llegado esta mañana, proce-
dente de .Madrid, el grupo de ins 
•trucción de Caballnía , qüje pei-ma 
.u-ecera aquí para descansar, boy y 
iinañana hasta la noche, hbra a lá 
qjOG «aldrá. para Melilla. Si; espera 
güe de madrugada llegue el resto d- I 
grupo de instrucción de Caballería 
y el de infantería , fuerzas que tam 
l>iéh emibarcarán mañana. 
DE PA^n^LONA 
l'AMPLONA. 35. -Eñ virtud de ór-
denes del'ministerio de ['§ Guerra sj 
ha suspendido hasta nuevo aviso la 
«alida de soldados de Infantería J 
Arlilleiáa del reemplazo de "1021, qm 
ástaban destinados a substituir él 
t.arache a los que se han de licen 
Ciar de 1919. 
DE RARCELONA 
BARCELONA, 5>5.—En esta Capita 
« ía • General se ha recibido un lei 
grama del ministro de la Guerra or-
S^naadlo que, cuando se avi*e, em-
Cuando iba. dando un paseo a ca-
lallo ayer mañana, por la carretera, 
le Cajo, la s-ñorita Cabriela' Maíl-
la, y en el trozo eompi-endido entre 
'a finca'dell cuartel de la" Remonta, y 
la casa de don Enrique Mowinckei, 
>e le extravió un collar, que se ruega, 
'íea entregado en Moriera, en casa 
leí excelentísimo señor conde de este 
nombre o en esta Administración. 
En ambos sitios será gratificado 
espléndidamente el dador. . 
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Rotura de una tubería de 
agua. 
El jueves, por la mañana, se ob-
servó en el abaslecimienlo de aguaí-
loblación una pérdida de carg!; 
barquen en este puerto para Melilla. 
a bordo de los vapores «Ca.pilan Sc-
garra", "Kscoiano» y "Marques de 
Ca.mps» cont.in-í-ntes ue los regí 
mienlos de Infantería de N.ivanvi., 
Verga ra. Albnera, Asia. Alcántara. 
Caballería de Treviño. Cuarto de 
Zapadores minadores y cuartas co-
mandancias de tropas de Intenden-
cia y Sanidad militar. 
E'n el mismo día. y a bordo del 
Víájpkíí •*iCn¡ll|én sVi-olla". embai-cu-
can para, Ceuta contingentes 'rde jos 
regitrneutos de l idaidcría de San 
Quintín, Baáájoz, batallones de Ca-
zadores de lOstcdla y Alfonso M I . y. 
¡jl 'l'a'Va^ona. en eí vai.'or. «Aragoii) 
para. iEaractre, contingentes dé IOF 
iM'iíindenlos de Luebana y pinncp 
de Art.illei-ía de 'montaña. 
El contingente del bataíl&ii•.de A! 
mansa, de guarnición en TÍWI agn-
na. embarcará en Va!"iicia cor des-
tino para Melilla, en los valores 
"Villar-real" y «Xavari-n». 
l i l- \l.l-:< ORDENES 
MADRID, 25.—Por Real orden t --
Légráfieá de anteayer -se dispone lo 
siguiente: 
*liOa contingenles que lian de m-ir-
trhar ;i i-elevar en Africa a los del 
reemiplazo del 19 se constituirán por 
el siguiente orden: 
\'()llun!tarios uigi-e.sados pipSteriorl-
dad concentración cupo 1921, inr-lu-
so elegidores del Cuerpo del reem-
plazo de 1922; los ingresados en 1921 
con este reeniiplazo, y si no fuere su-
(Kjiente y quedaran en la í--nínsul-i 
individuos, del reenuplazo de 1920, 
•011 és|o:-\ lia'sta alcanzar la cifré 
i«ua,l a la de los que regresen, mar-
'hando tamibiéu pii-esbíteros a quie-
nes cori'esponda.» 
Por otra Real orden telegiiíl1 
la misma' fecha se é íée : 
"Repatriación reemiplazo 1919 al Partos f enfermeda-dei de I * inmjef 
canzo a todas bis ciases y soldados Consulta de 18 a Gratlii BU é 
del mismo, ó sean de babei-cs o de Hospital, los jueves, 
'•"iiip.iene'nio del misino: mas '-OIIIO.General Esfiarteroi lt»—TfiHíoit^ j - n 
a la p 
en las tuberías que acusaba la exi*; 
tencia de alguna, luga de 'importan 
cia. 
Aunque, desde el primer nioment.) 
los empleados de la Compañía aba? 
tecédorá se' dedicaron, día y noche 
al reconocimiento de toda ta; red do 
distribución, basta ayer al mediodía 
próNimamente rió se encontró Ja ave-
ría, que consistía en ¡a rotura de 
un tubo de 0.25 metros, frente ai 
número 5 de la calle de Rurgos. 
Ilmiediatam-.-nte dieron comienzo 
los tirabajos de reparación, que du-
raron hasta la madrugada, esperán-
dose que en tas primeras hoias de 
hoy quede normalizado el abasteci-
miento. 
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Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE LOS CORRALES 
t í . - . , 
•En el-kilómetro uno de ta carrete-
ra de Los Corrale.s a puente Viesgo 
chocó con Un árbol un automóvil, 
vmducido poi- .joannín Pa-unega, de 
veintisiete años de edad. 
iKiSte 'y .un'a jovencita de do(-e años 
'lamada María Camino, sufrieron 
heridas leves. 
El motivo del cboqiie. seg^Q la 
Guardia civil de Lós Corralis, fué 
el ir. embriagado el comlu^tor. 
Ricardo Roiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
De I I Facultad de Medicina de Main* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 S t. 
AI««i«d« Prlnalrl. l.-TeléfoiMi. l-ML 
De la jornada 
H o y r e g r e s a d e B i l b a o . 
p r í n c i p e d e A s t u r i a s . 
l el infante don Jaime, aeompañadu de süs 
a nmnana de a\ er a la'pq^laciÓH en a u ^ J j 
seaiulo a pie por las calles mas principales. 
Después íuc cu el auto a !>« ñacaslillo y Caho Mayor. 
A las doce y inedia lle^aroi! las infantas doña Uealiiz v., 
Crislina a l'uei'locliico, visitando iletenidahiente la, l'-stación dj.'íj 
g'a .Maríliina. 
A coidinnación dieron nn paspo por el Hipódromo de 1)^, 
Por la larde fueron de nuevo los infantitos a Cabo Sfaybri-vj 
tarde estuvieron en el Sardinero. , '11 
Don Jaiinc paseó en auto por la carretera de burgos. 
Hoy regresará de Bilbao Su Alteza Real el priieipc to-.m 
pciinaneciendo en el regio alcázar de la Magdalena hasta:o 
próximo. 
L a Reina en Bilbao. 
JULBAU, 25.—La, beina no salió del palacio de los condeáp 
redia Spínola, donde, se aloja, basta las once y media de la %x 
En automóvil, acompañaita de las duquesas de la Viri| 
Santoña, se dirigió a Las Arenas 
Al llegar a Deusto se encontró con otro coche, donde iba el 
cipe de Asturias acompañado del --onde del Grove y de 
Antelp y Careaga. 
Kl príncipe babía pasado 'a noche a bordo del a c o r a » 
paíia». 
Paseó en gasolinera por el Abra y luego se embarcó en um, 
A las once cinco minutos se embarcó en Las Arenas, " 
girse a Bilbao. tem,**-* 
La Reina recorrió las calles ue ta población acompaüp 
las personas de su séquito, haciendo compras en algunos'coifiel 
A la una se dirigió al palacio de Zabálburu, donde álmo)a 
unión del príncipe (Je Asturias 
Se hicieron dos cabeceras 1̂ la mesa, ocupando una (lofiaVi 
ria v otra el príncipe. 
"Terminado el almuerzo, se organizó la excursión w l.pq 
con objeto de visitar a la o.\ Emperatriz Zita y a sus hijos!' 
En el prime'r automóvil salieron, además de la Reinal 
sas de Santoña y San Carlos. 
Kn el segundo auto iban la duquesa de la Victoria y utras 
ñas de la regia servidumbre. 
En otro coche el general Miiáns del Bosch y las aiitoridaite 
en otro las fuerzas de Vigilancia de Sn Majestad 
La partida se hizo a las tr.es v cuarto en. punto. 
En Lequeitio la Soberana y s.. comitiva lomó el té en mr 
la ex LmperaiHz y sus hijos, regresando g Bilbao a las diez. 
Él príncipe visitó el Club Náu licb acompañado del inai^ 
la Torrecilla y del señor Careaga. 
Luego estiiv" en el teatro de Los Campos, asislielidú a'lam 
sentación de la comedia «Ks mi hombre». 
.Después de. la comida que • efectuó esta norlc en el pajaci 
Zabálburu se ha organizado un magnífico baile de gala, al (¡f| 
te toda la aristocracia bilbaína. 
Regalos a los toreros. 
La Rettra ú'oña Victoria había dispuesto que se cnlregag 
leres de corbata, con brillantes y rubíes, a los espadas F(}rtil| 
cional y Lalanda, hab-rle ! í indado toros duránfé la 
aver". . \ 
El gobernador civil ha dejado hoy cumplimenlado c' 
la Soberana. 
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para \ 
las (loiJ 
La fiesta de los ío ros . totazo en el cuello. coiiiiio(jif| 
hi-it.l v deitrusoc r>a$qJ< 
Bejaraiui sóln safro n-iitiiM*! 
ves. 
iTOitlOS EX ALICI A 
ALCAI,^ DE IIKNAI¡';-' |1 
i ieroAErég' realiza úna fanM 
la . ^ r a dos pinchazos malos ÍJ 
MADRID. ¿5 . -En la pía/,:, d- U .^.v.-.-la". 
carretéfa dé Arag-ón se be, é'elwratí i j ^Segu^o.-iN-aicíenail 
En Madrid resultan cogi-
dos Bejarano y Zurito. 
ANMJU ÍZ MJEVA : E 1 / P E ^ O . D E , LA ,, 
CORRIDA 
La aiiiuiH-iada ^ovillada. La i'iilrnda j)U(,lia f.,,.,,;, (je ijnil^ta X 
fué aceptal.lc. . . . , nos pirrebazos niálos y ^ 




• -011 la maleta y^aLmalai-, póidtí ti^pé 
ta t'oiiuiia de hacerlo con una gran 
estocaiáór. 
Segundo.—Reja ra no torca Éra mu-
leta ron |H-ecaiu-iones y agarra una 
estocada, superior. 
Tercero.-Zurito hace una faena 
dé muleta ¡U'tístii-a. i-eina/t.-i(ta con 
media estoi-adá. huena.' 
Cuarto.—Andaluz niul''tea ' (-011 pi-o-
caucioues y al iza uiur i'stocaxla de-
lantera y un descailiello. 
Oninto.—'nejarano. al comenzar sn 
faena d:e muleta. resulta en»p¡to-
ua-do. 
Aindaluz coge los avíos y se desha-
ce del liicJio coiuo puede. 
'Sexilo.—Zurito es cocido flé una 
manera aparatosa, siendo conducido 
a la enfermería, en medio de gran 
emoción. 
Andaluz a<-a,ha con el toro de cua-
tro estocadas, huvcndu. 
LOS XOViLLElíOS IIKRIDOS 
-MADRID, Só.-iS-Sffún los partes fu-
cada. 
lai-cej-o.-EH púLlic pií'e W ' 1 
ro sea reí irado al corral |¡ | ,1 
significancia. 'i ra!i>-m-r1 * 
en medio de una,, gran l^lTO 
Freg coge los aNÍos J ^ 
del mnrlaco de un saulfAf 
(No neW)S rec ihido: 
con-jdu.) 
D r . L l e r a n d í 6 ? 
Dll FILMISHIP .OF ... 
rspecialista en Estóma^.v*1 
íntetinos. 
MEDICINA GENBR^ 
Oonralta: de D a 1 y 
PESO, ÉSOUINA A I* 
AiOtA&O 
IfocSriúlor d * lo/ " ¿ u f i f 
cultativos, Zuiritp tiene UII gran pa-BJU^AaCO. NTTM. -
CIRUGIA GENERAL 
Etpeísáalista eií parto«, enfenneli 
tti d« la mujer y vías urinaria*. 
Consulta de 10 a l y de I * B. 
kmti% Ü « Ejfcalant*, lt, 1 • —Tul. l-Ti 
A l 3 i l i o L ó p e z 
MEBIOO 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a A LAB CINCO . 
A LA*5 PIETE 
eaDcion i f l ta . 
^ T M C P A I N i m A IM O S Q U E S T A 
A LAH DIEZ DE LA NOCHE 
ESTRENO de ia comedia en dos actog, O f A C I A ! Qf. I l P íl 
do .Ion .loaquíu T. de Hotomayor, C U U r i C l I l U U 
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P e s i ó n d e c a r t e r a d e !a N E W Y O R K 
U F E I N S . C . 0 a ' * — — 
^FUNDACION ROSILLO» 
hsUdúse transfendó c «¿hifen o a, u.u . ün tccl . i 
Jiw ¡alio liltinu- I-oi- U. pnui'. rn 
í ÍOQ Sociedades todos los .-•••uros 
d?S0S%or ella en España, y en 
Jauleros, a La Equitativa 
S d ^ c i ó n dosillo), ésta se , r • en 
' •ul , •!• l»ra la mejor dnsti-aciuii 
V . asegurados cuyas ,i,(Viizar> lian 
t raS- idas , y del ^vH-hco en 
n i Y en evitación de torcidas 
SrpWtaciones, que l.ien .iiidieran 
' . i-er a camipañas tendenciosas o 
LiPiité relación de hechos y con-
ffiones, demostrahles todos ellos 
.Vicniiientalniiente. • • 
KEOEJ>ENTES • - Cesiones de 
tSetas de seguros, fusiones de Com-
S í a a 'le seguros y transferencia di 
colones de las mismas han sido rea-
fizadas en todos los países desd. 
pmpo inmiemorial, con la diferencia 
.,. me antes no eran inlervenidiu 
por los Estados, como desde hace al-
Lín üempo. \ 
Con motivo de la guerra euroipeaj 
v .¿t) evitación de que decretos com<í 
ios de la pasada contienda pnedatb 
jnvíilidar en un día la protección dis-
pensada pór - I segur., mediante e¿. 
fnrr/.ns de niiuicihos anos, la mayorí.:" 
,1,. los países esldn fiirnrrr¡(nd<> i:\ 
nacionalización de las carteras d. 
y^mjos jdie las Sociediades extraña 
'"'['lis propias Compañías, autos de-
nc&ninadas internacionales, y princi 
j,¡iluiente las amcrioanas, están ce 
diéiido sus carteras de seguros, a So 
riodades nacionales y repati iándos. 
A MIS lares, en evitación de conflíG 
toa de camibio de moneda, colizacii'/n-
de valores y dificultades d'- 41ro, ux 
perimentadas dura ule la nllima. con 
fla^ación, figurando a la caheza d. 
tfffa movimiiento las grandes Com 
pañías americanas, y entre ellas Li 
Xew York Life, qui' luí ml i i lo o rslií 
a punió de ceder sus carteras de se 
ÎU-OS en casi todos los países euro 
ipeos, y entre ellos Suiza, Austria 
Alemania, Yugoeslavia, Checoeslova 
quia, Rumania, Bulgaria. Bélgica 
Suecia y Hungría, en casi iodos lo; 
casos a Sociedades nariimales y poi 
acciones, y en algunos, como en Ale ' 
manía, ü Sociedades fundadas con e'' 
exolusivo objeto de asumir la c.irterí 
de diplia Sociedad. 
Tales traaisferencias un debí n con-
fundirse con las resrisianrs dr pnli 
zns gestionadas ])or ayenfes inmora 
lea para hacer nuevos s'^uros ei 
las Sociedades que re(ireseiitan v o¡» 
tener ellos el fnilo de una comisión 
romo lo prueba el hei IM. de (jiie bu 
primeras las iiiilroriiidii c iidervie 
non forfos ¡os Eslndos y las segunda! 
están prohibid,is y (iun prnndns ei 
Ji indios. 
Cómo se ha hacho la cesión 
bF.GALMEiNTE.—La cesión de Ls 
NftW York Life a La Equitativa hf 
tenido poi1 base el conseiiliiiurnln dr 
tú asegurados, n-jircsenludos por la 
Jnidu dr dircclori's de dicha Socie-
flá<Í, que, de acuerdo con sus Está-
biles, es elegida por los mismos y 
bono, en representación de ellos. ¿1 
tffóierno de la Sociedad paia todo, 
niolnse para modificar dichos Esla-
tutus, y ¡a. aprobacií'm d-d superinlen-
"cnte de Seguros del Estado de Nue-
j*York, en demostracií'm do la lega-
de la referida .Tunta de direc-
tores y de su acuerdo. No hay que 
omdar (pie, según los artículos OS ̂  
del Reglamento vigente de Segu-I 
('S en España, las Sociedades ex-' 
'¡"íinjeras, en lo que se refiere a lo; 
«erechos elcclorales y de repissenta-
cm y n hi dclrrmiiiacióii de bevefi-
I0s. quedan sometidas víricamente a 
J*. Posiciones de .sus Kshilutos v 
a los leiips del país de origen. 
Iifií'1 c?n'sfei,enc''i podía, por tanto, 
«Per sido realizada sin intervención 
•«una de los Poderes públicos; perc 
g'ü mayor garaiilía. de los ascíinm-
v habiéndose |>romulgado ei 
S f a , e l Real (le(>r(,to (it> 17 (1' 
j^120 del corriente año, regulandc 
WAn,ixes-,lonps ,lp cartera v estnhle-
^ 'dd la fiscalización de las 
Jí^do con dich 
mis 
erencia se entabló, de 
, , oicho Real decreto, an-
T «celenlísimo señor ministro de! 
' '''J0. en instancia suscripta por 
maví V .̂T,||;!'>'ía.s de fecha 31 de 
t|, • nltimo. Dicho Real decreto, 
WiP?i fe dcl caso (1« ^ Í!1 medente l„ tllad mutua, exige ímiramcnh 
Jttnta C1(')" do su Asamblea ( 
<\k\',m-n] 1'lp(,,'f'f" fué infoi ruado \ 
l'or la Comisaria C.ene-
;^ Seguros y la .Inula Cónsulli-
•r^ntacion el l*ese ''o, el 
en la que tienen re-
Congréso y el Sena-
^ t a d T ^ n "l'io ,l0 7/"'''>'í'/"- '-'> Fa-
tíbrafas J]e'rrJ'n >' 'os propios ase-
î nde 
do p techo y l
•" ' '" 'ás de la que corres 
Tas, y " as Compañías asegurado 
^entísin lllu h'^^dida por el ex-
% m"J, ,s,'fH)l" «•omisario de Segu-
r o nf'qiJt'S fle A',:'cena. Fué apro-
mi«ishvl ^'•''"miida.d en Con§e]o de 
Jr P'-'-sidido por el excelentí-
"I que fi!ir (,"" Antonio Maura, v en 
'HH,̂  .""'^ban. e,i1re otr(.s. los ex-
•aiui,,-' ' 1 S(,í'1"i'',s •loo bianeisei 
jv,,, l ''on Juan 
bajo, excelentísimo señor don Ab'ilio 
Cailderón. 
El expediente de tranisferencia, al 
que se acompañaban no splamente 
hjjs <idcuimien1i's exigidos en ct Real de-
creto, sino otros que no eran preci-
sos, y entre ellos el propio contrato 
•ni re las Sociedades, fué igualíñente 
iiiforniaiio favorablemente por la Co-
misaría General de Seguros y dicta-
minado, no isólo favioraji Jemente y 
jxir unanimidad, sino con aplauso 
por la citada Junta Consulliva de 
-•"gmvs. ya que. seg^n la misma, 
«las precauciones disjuwstas en el 
Real decido dé 17 de marzo se ha-
bían no sólo cúMplido, sítíb suprra-
da en favor, de los asegurados espa-
ñoles,,, si.uido de notar que de lai-
personas que mayor intervención tu-
pieron, en dichos informas y didame-
ues, y quizá de las de más autoridad 
por sus cargos, tres de ellas eran 
isegúya/dp.s en La New York Life, cu-
yas pólizas se transfcnaii, dando elle 
'migar a que la transferencia pie ra 
iprobada ipor Real ord ui de 12 de 
junio último. 
Sobre la legalidad de la transferen-
cia so solicitaron inforniies de emi-
nentes jurisconsultos americanos y 
españoles, y mitre ló& últiiuos, del 
•xcebMitísimo señor don Anlonb 
Vlaura, cuya conclusión dice: «Qne 
'a cesiihi de la cartera ( -1 iñola de' 
La \e\v York Life Ins. Go. a la So-
; dedad española La Equitativa (•Fun-
/lac¡(')n Rosillo) os contipletahwnte le-
gal, de acuerdo con el Reai decrete 
de 17 de marzo del año corriente, y 
aeherá ser autorizad'! de Real orden, 
por el ministerio del Trabajo, segui-
dos que sean los trámites que previe 
fine el dioho deí-reto.» 
1 Ton toda esta Iramitación la frans-
'fiMcncia fur ullimaAa por escritura 
pública ante el notario de esta corte 
' •eñor Pereda, en la ctial se insertan 
Iríte^fo el contrato y la liquidación 
.practicada de acuerdo con ei mismo. 
AGTUAIW.W.W ÉNHE.—J.os cáieulof 
han sido realizados, no solamen^ 
uor los actuarios de ambas Socieda-
des, sino por un actuario dd Bareau 
iM'deral Suizo, anlnridail Í7ÍdÍSCÜfibU 
•ii materias dé ségUros, 
Las condiciones de las pólizas st 
foatiíieríen íuii-gras absglulamenle, 
nrlasd los sitíenlas dr tu ncfiCio:;, 
sraa, de aclimatación o auaa'.-s. 
Las reservas matemáticas han sidi 
•aballadas de acuerdo con las bases 
usadas .por La New York y aproba-
las por la Comisaría General de Se-
guros de España y de los Kstados 
Unidos, efe, a sabei : ífc&P por iOO pa-
ra íilgunas palizas, las menos, y '¿ 
uor 100 pará .la mayoría de ellas: ba-
ses tan conservadoras que hoy día 
no usa casi ninguna. Comipañia, sien-
do su imiporte el .'{1 de diciembre de 
1921 en pesetas unos 33 miUoíiés. 
El fondo de dividíuidos de acumu-
lación, del que no Imiiaii éónqciwien-
11 tos asegurados españoleé, y ipie se 
eleva a unos cualro iniltonrs de pe-
setas, ha sido determinado acluai*.il 
mente, declarando en el contrato La 
New York que es la parte íiilegra de 
los asegurados españoles en el fondo 
lo tal de dicha Sociedad. 
Las obligaciones pendientes de pa-
go, por remotas que sean, han sido 
reco n Oc i d as í n tegr a me n t e. 
E(:.n\( iM 1CAM EXTE. -EI de¡pósitó 
de valores públicos del Estado espa-• 
ñol que La New York tenía en la Caja 
General de Depósitos en garantía de 
los asegurados españoles ha sido 
transferido por valor de cotización 
del mismo el día 10'do julio, fecha 
de la transferencia, o sean 7.815.683,80 
pesetas, en vez de al precio de com-
pra que figuraban en el balance de 
.a New York, o sea un aumento de 
íarantía de 1.191.927.43 pesetas. 
Los anticipos sobre piólizas han si-
do reconocidos por su valor íntegro, 
va que son reservas de pólizas en po-
der de los propios asegurados, siendo 
eJ valor de los miisinos en 31 de di-
ciemibre 5.C35.45D.43 pesetas. 
Las prunas brutas pendientes do 
jago han sido aceptadas por su im-
oite, de acuerdo con el reglamento 
le Seguros, siendo el mismo al 31 de 
licicmibre, 309.^,08 pesetas. 
El resto del Activo, constituido por 
valores americanos que no quisimhs 
• i i l ini l ir por su depreciación. y por 
un cargo a la lüi 'cción General de 
La New York, nos lia sido entregado 
en metálico por un importe de pese-
tas 25.271.537,13, y se halla ya prác-
ticamonte invertido en valores del 
Estado español, Ohligaciones de fe-
rrocarriles, Cédulas hipotecarias y 
otras ohligaciones con primera hipo-
teca, aprobadas por la Comisan';. 
General de Seguros, o está a punto 
de ser invertido y dieposjtado todo 
en el Banco de iEapaña, de acuerdo 
con la ley de Seguros. 
\En las inversiones hemos sido ase-
sorados por imeslro presidente, el 
excelentísimo señor marqués de Ür-
miio. v por nuestro consejero, oxce-
1 cutísimo señor marqués de Ajdama. 
feS1!^1^ en la. 
ánciisco 
de la Cierva,' y 
«Gaceta de Ma-
f. , _ — • I • I (I I /.< I I I I I I I • •< \ w • < 
^ Qel actual ministro del Tra-
Conclusiones y ventajas paar 
los asegurados. 
1. a Que la IranslíM-cncia se ha be 
ebo con todas las gannitias legales y 
• •conómicas. 
2. a Que han sido reconocidos lodos 1 " el rlf í «viaceia ue IMH- -̂ v"" 1 > « • MI. 
A * 18 .(l0 marzo últiirrn, ron Urt-dererhas de los asegurados i sus cont atas o. pólizas, incluso
por 
.Sí/i1 
derechos a heneficios, y que los rc-
partidos por /-(/ Equitatira en el mes 
de j.ulio último, tanto de arumula-
ción como aJiuatcs, han sido exacta-
mente igualef a los que repart ía La 
New Yórk> 
3. a Que todas las ohligaciones, ¡por 
razón de las pólizas transferidas, por 
remotas que sean, han sido recono-i 
cidas ]>or La Equitativa, que las en-| 
tá liquidando con la mayór diligen-
cia. 
Por todos conceptos, es saber: si-
niestro,-, vencimientos -le póliza.-, l i -
quidaciones prematuras y divid-m-
dos, estamos recibiendo Ifiliinonios 
de satlsf.jccicn de los iisrg nado.,, 
que tenemos a la dispo.dción de quien 
quiera verlos, en nuestras oficinas. 
4. ft Que las reservas matemáticas 
íntegras, correspondientes a las póli-
zas transferidas, • se li alian en Espa-
ña, en vez del 50 por 100, como hás-
ta aquí. 
.r).a Que se hal larán invertidas en 
valores públicos, o en obligaciones 
hipotecarias de primiera clase, o en 
metálico y deipositadas en el Banco 
de España, las reservas matemáticas 
íntegras. 
ó.a Que el activo se halla, poi tan-
to/ representado prádicamente por 
valores, todos al tipo de cotización, 
en vez de la compra, como hasta 
añora. 
: 7.a Que el interés a ohlener pol-
los fondos invertidos será de'un 5 por 
1G0 aproximadamente, en vez de 3*92 
por 100 que obtenía La New \ork . 
s.n Que se economizan 205.000 pe-
setas con que Es.paña contribuía a 
los gastos de la, Sociedad cedente en 
América. 
9. a Que la administración se ha-
la, en inaiios de personas que son 
perfecta me 11 le ennocidas de todos, co-
mo nuestro presidente, el excelentí-
simo señor marqués de Urquijo, y 
cíinscjeros, excelentísimo señor mar-
qués de Aldaiua, excelent ísillio señor 
don José Giinda y los que suscriben. 
10. Que los asegurados pueden 
elegir la. Comisión liscalizadora qne 
lia de velar por sus intereses, y que 
hoy día fié baila integrada por los se-
ñores Raner. Cobián v García Pe-
láez. 
Por todo lo mal acousejamos a los 
asegurados cuyas pólizas han side 
transferidas (pie pidan rualquier ''on-
sejo qne se tes ilé por escrito y nos 
lo sometan para por escritu eon'les-
Ia ríes. 
Que se informen por personas atiso-
lutctmeiife impárciál^s, coin,o las au-
toridades y banqueros, y, por último. 
Que acudan a nuestra oficina para 
ver ¡inirUeanienle eoiifirniaiins por 
dorámenlos todas nuestras afmnacio-
ÍK8, ya que la transferencia ha sido 
cea I izada a la taz del dia, en tiieu de 
l-jspaña v ile los asegurados españo-
Üs. 
Madri.l, agosto de V.)22.—LA ÉQVl-
l ATT VA (bundaciÓMi Rosillo).—El di-
rfclor geiunal, ROSILLÓ IIEliMA-
T\OS. • 
I^a eterna cuestión oriental. 
E l Gobierno francés con-
testa a la nota inglesa. 
PARTS.—El Gobierno francés acaba de 
contestar a la reciente nota británicr r̂  • 
lativa a la cuestión de Oriente, los dop 
Gobiernos están de acuerdo acerca de I* 
convocatoria de una Conferencia que se 
celebrará en Venecia o en otra ciudad 
italiana en una fecha que fijará el Eo-
reign Office. 
Los tres altos comisarios en Constan-
tinopla representarán a E'ancia, Inglate-
rra e Italia, y los Gobiernos de Angora, 
Atonas y Oonstantinopla serán invitados 
a enviar sus representantes. Poro, en con-
tra de la proposición británica, Francif 
propone que la evacuación de Asia Mencr 
deberá realizarse n' las condiciones ge-
nerales do paz «on aceptadas, como pre-
cedentemente se había ce nvenido. 
•~» » 
PARIS.—-Telegrafían de Londres a «Le 
Matin» que, según despachos recibidos 
de Grecia, ayer ha llegado al puerto de 
Híidar-Pachá el «steamer» italiano 
«Scarcellini», conduciendo a bordo 2.Q00 
soldados, destinados a reforzar el ejórci-
to do operaciones. 
Las autoridades britácicas han insisti-
do acerca de la conveniencia de que no 
desembarquen dichas tropas italianas, en 
vista de la inutilMad de aumentar el nú-
mero de los soldados extranjeros des-
pués de las seguridades dadas por Grecia 
en el sentido de que sus tropas no avan-
zarán sobro Oonstantinopla. 
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A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entrcaaetó. 
O a i ñ o ^ d e a l g a , & 
PLAYA RAftTANEDA 
B i c i c l e t a s a l e m a n a s 
CLASE SUPERIOR, CON DOS FRENOS 
PIÑON LII'.RE, GUARDA-BARROS 
A 2 5 0 P E S E T A S 
Casa RUIZ, Areos D í r i g a , núniero 5 
Natas deportivas. 
- — • ' > . . 
H o y l l e g a n l o s p o r t u g u e s e s . 
MAÑANA SE INAUGURA LA TEM-res va a ser una vei-daedya manifes- l 
PORADA FUTBOLISTICA. — EL tación deportiva. 
HAiNnUETE: PRiO-AlFlClO'N SERA 
UN AQONTLEICIMIKN m . TODOS 
LÜS CLUB'S D i LA PROVINiClA 
SE SUMARAN A L ACTO. 
¿Mañana se inaugura la temporada 
fut-liolística en los Caiimpos de Sport. 
La Directiva del Racing nos ha 
p r parado un gran «inatoli». 
El debut de Jos portugueses es no 
sólo una. novedad para los aficiona-
dos Santander i nos, sino un medio 
práctico de conocer la pótencialidad 
del fútbol lusitaino, ya qrie en l a ali-
nieación figuran elementos de los 
clubs nnás (patentes de Lísbna. 
El equipo visitante estará comipues-
to por 
A. Augusto, J. Lobato, Jooo, L. Nu-
nes, Des Neves (cap.) 
C. Oliveira, Jesues, A Nunes 
Cadete, Pinho 
Guiniaraes. 
iSuiplen/tes: Ferreira-, Gomes, Pin-
boini. Martiins y Pimenta. 
Lns ¡ugadiircs quo el IraiTerio mar-
ca como selecciimailds para partidos 
internacionales, son los que van snb-
rayuidos. 
i i ^ a r án hoy por la mañana a 
SantanrlíM- y serán recibidos por la 
Dirediva del Racing. 
El equipo rar-inunista, salvo varia-
bióffi por cansas apnias a la volun-
tad del club y sus juga-doros, estará 
formado por 
Diez, Oscar, XX, Ortiz, Pagaza 
Barbosa, Utero, Montoya 
Fernández, Santinsle 
I-anda. 
. iFA umaldo) dará, coniionzo a las 
cuaJro y media, siendo arbitrado por 
Peña. 
Se aJirirá el d-spacbo de lucallida-
des hoy sá.badn, de siete a nueve de 
la iincbe, >• mañana domipigq, de 
diez a una de la tarde, en el café 
Royally, por .la caille de la Blanca, 
y a los precios siguientes-: 
Delantera de tribuna, numerada, 
cineo pesetas. 
Gentró de tribuna, cuatro. 
Sillones de pista, numerados, cin-
20 ídem. 
iSillas de segunda y tercera fila, 
cualm ídem. 
Pista de ipreferencia., mnnerada, 
3,50 ídem. 
Centro de grada, tres ídem. 
P M a de /genera1!, numeralda, dos 
ídem. 
General, 1,50 ídem. 
El hancruete del día de los Márti-
Los clubs de la provincia ^federa-
dos todos se adihieivn al acto. 
En Santiuider el entnsiasnio va en 
crescendo. El mimero de tarjetas 
vendidas es hoy d ía inesperado. 
Nadie debe negarse a mostrar Ja 
protesta contra el último atropello y 
nadie se negará. Esiam.ns cimvenci-
dos de ello. 
* * * 
¡La Comisión organizadora üe esta 
gran fiesta de fraternidad deportiva 
montañesa, en la que han de expo-
nerse las legitiimas aspiracianes de 
la afición futbolística en .orden a la 
magna idea de constituir la. Federa-
ción Regional Montañesa do elidís de 
fútbol, ruega a todos los afíélonadós 
que tengan pensado asistir a dlclm 
banquete, se provean de la tarjeta 
correspondiente antes del dfa'- 28 del 
actual, pues para este día'/es' 'preciso 
daterminar con toda la exactitud po-
sible el mimero de comensaJes qne 
han de átondir a la referida fiesta. 
Las tarjetas pueden adquirirse en 
los luigares siguientes: Dar Ameri-
cano; sastrería de Ontañón?; 'El Cen-
tro, de don Pedro A. San Martín; 
café del IMiin: café Royalty y Le 
Comiptoir. 
* * * i i 
fie conivwa a los representantes de 
los clubs santanderinos quo forman, 
ja í'omisli'iiii organizadora, del ¡batt-
quete (pro-afición deiportiva jnpnta be-
sa, a urna reuniem (ji i" ieodi;i. lugar 
hoy sábado, a las ocho de la noche, 
en los locales del Círculo'atei-canti'l.j 
* * * 
Se coinvoca a. todos l o s J i i b s de 
esta Asociación, no federados,' a una 
reiimión jqjue se cdl(<brará mañana, 
a las diez y media, eu los -fócales de 
la Unión Mímtaftésa; 
DEi-on TISI AS A AFRICA 
Los direril,iv;t.s y jugádó'res del 
Siiexnpre Adelante obsequiaron an i-
cihíi con <ina cena a los jugadores 
lüuis iG^eiiluaiga. y Remigio BaÜtar, 
soldados del regimiento de Valencia, 
que dentro de unos días marcha rán 
a Aifricai 
La cena transcurrió alegremente, 
aoordáJidose miandar un ' telégranta 
saludando a los equipiera del Siem-
pre Adelante Mai/iel Fernánilez, Si-
món Buiz, Jerónlrao llncrtas, Mel-
chor Alonso y Federico Ibaseta, que 
se enrmmit can en lieiras africanas 
en coiraiplimiento de sus deberes mi-
litares. 
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L a s m a y o r e s v í c t i m a s d e l a g u e r r a . 
En los primeros días de 
estancia, aquí, nos Jio-aba extraor-
dina.riameiUo las i'ian-'ra.s,1 asaz or-
dinarias, de los b.ibitiniltís con'-urren 
tes a Jos cafés. Nátíiraitnsnt'e que 
entre ellos halda algunos de moda-
les distingiridos, y esto hacía, resal-
tar- más aún la advertida carencia 
ile formas, sobre todo en ciertos días 
do la semana. 
Indicando nuestra, observación a 
un abogado Inxembungués, que se 
encontraba aquí por asuntos profe-
d.males, nos decía, que. los tipos a 
qpe nos. reíeríanios eran nuevos r i -
cos, que no habían tenido aún tienir 
00 de ponerse, a tono con su flaman-
te situación económica. Si usted tra-
tk—^agregaba—a gentes que hayan 
tjedio estudios, tendrá usted ocasión 
cíe ver cómo el alemán culto es hom-
bre de ademanes refinados, que no 
tiene nada que envidiar a los de sus 
cbiguales de otras naciones. 
Y ciertamente que nuestro amigo 
tenía razón, pero aún había un de-
tídle preponderante cuya, importan-
C a, dentro cíe la nueva vida social 
alemana, ha llegado a revestir carac-
teres de una importancia extremada, 
detalle que nuestro amable informa-
d fr habla olvidado o dejó de qbser-
v ir en el modificado ambiente de 
p SstgBierra, 
si las modernas costumbres econó-
micas, nacidas de la imposición que, 
'los Sindicatos han hecho surgir en 
l i , Rieipnblica, para venir- a suiplan-
tár a aína clase, cuyo predominio so-
cial subsistió en los últimos tiempos 
por su enorme aiportación a la cul-
tura general de los pueblos, esa cla-
se* sacrificada boy y vencida por las 
siii¡\¡aotadas mesnadas salidas del 
taller, lleva, camino de ser obscure-
cida por la más a.bsurda y la más 
injusta de las t i ranías, fomentada y 
sostonida por quienes antaño ocupa-
ban el rango que humanamente les 
correspo india. 
J.ns obreros, con sus desmesurados 
í,riu.n,fos económicos, llevan camino 
de desterra)- por compilo la prepon 
derancia de la clase inedia, para ocu 
par ellos, como únicos señores y due 
ños, el lugar on que aquélla estaba 
situada, creando así una dominación 
iiyacional y arbitra*! i , l ipi de la 
más estúpida de las imposiciones. 
Y de esa nueva naturaleza de las 
cosas, surge ese tipo uasofioriladoi), 
cuyos rasgos extraños, centro de su 
nueva, indumenlaria, • . s I acen, al 
lin, pensar en la. broca y el martilk». 
V he ahí por donde, el justo defensor 
de la ('(Tucaiciini teutona, nos ilustró 
a medias sobre la observación (pie 
lauto nos extrañaba. 
Juslo, justísimo, que los obreros 
nuestra vivan con arreglo a lo que producen, 
pero eso no quiere decir derecho a 
sacrificar a la. clase inedia, para ocu-
pa r ellos su lugar. La. líepúbJica ha 
hecho desaparecer un mal, pero va 
creando otro peor. Desapareció el 
jornalero sometido al patrón, .para' 
hacer surgir el intelectual mediatiza-
do por su. abogo económico, es decir, 
todo aquel que viva de las profesio-
nes liberales. Y como JoS.que a ellas 
pertenecen no se han constituido en 
Sindicatos, mientras los obrems pro 
gresan, olios se contienen en un cur-
so casi estacionario. Y así la guerra, 
eu la Alemania vencida, ha venido 
a crear una sola víctima, cuyos con-
tinuos lamentos en la conversación 
ponen aún más de manifiesto la tre-
menda. InjiUStícia. Ella, agobiada por 
el mavnr roste de la vida, carga in-
soportailde derivada dg la guerra, va 
va cediendo el terreno a» los obreros, 
modernos déspotas de esta ultra.de-
IIM icrajcia. 
DOMINGO PANDO ORTIZ 
Aaohen, agosto 19. 
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Por oponerse a una requisa. 
Un obispo ejecutado. 
PARIS.— Telegrafían da Londres a «Le 
Petti Parielen», con referencia a otro des-
pacho recibido de Moacou, q u e ha sido 
ejecutado por orden nel Gobierno de los 
Soviets el obispo de Irkutsk, por hiber-
se opuesto a la requiea de los bienes per-
tenecientes a las iglesias de su diócesis, 
decretada por los comisarios del pueblo. 
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LOS B O L C H E V I Q U E S 
SESIÓN BORRASCOSA 
REVAL.—La última B e s í ó n del Congre • 
so del partido comunista panruso resultó 
extremadamente borrascosa. Se oyeron 
críticas violentísimas contra los actuales 
jefes del partido, a los cuales la «oposi-
c i ó n obrera>, capitaneada por Shlanikof, 
calificó de impotentes para vencer l a s 
tremendas dificultades económicas. Ledn 
Trotsky declaró que «habría que cerrar 
la booa a todos los que critiquen al Go-
bierno>> la inmensa mayoría de la Asam. 
blea prorrumpió en mueras a Trostkjr, 
de suerte que el prohombre bolchevique 
no pudo terminar su frase. El Congreso 
estuvo a punto de votar una moción de 
censura contra Trote ky, pero el presiden-
te levantó de repente la sesión. 
ARO I X . - P A G I N / L l 
Un suelto de "A B C" 
L a verdadera figura de 
Abd-el-Krim. 
MADRID, 25.-EI <A B C» de hoy pu 
büca el Eiguiento interesante artículo: 
«Varios periódicos exíranjeros, ¿de los 
q u e aprovechan sistomáticamente tod» 
ocasión para desprestigiar y zaherirá 
JBspaña, para mordigquaar en nueetr.-
honor y en nuestros intereses, han toma 
do ahora el tomá'de enaltecer la flgurt 
de A bd-elKrim, caudillo, estadista y pre 
sidente de la República del Rlf central, 
elegido, proclamado y consagrado por 8) 
mismo, y más ducho, por lo visto, en la 
artos del reclamo, y del autobombo y en 
las celabas de l a trsición, que venad 
en nociones del Derecho ae gen tea. 
Esos periódicoe, si fuesen justop, sim 
Jes moviese el o'di'o 'á España u otro má 
liviano interés, reccnoctrían que el ta 
Abd-el Krim no es caudillo ni estadittc, 
sino un vulgar secuestrador. 
Los prisioneros que retiene en su po-
der, y de cuja posesión s e pavone», m 
los hizo en Jucha leal, frente a frente, ei 
ccrabate noble, ni son el botín IODTOŜ  
de un encuentro entre sol ados. Cuand 
estaban cercados en Monte Arcuit po( 
hordas que no éflíftWá tropas ni l e obe-
decían, A b d el Krim mintió y fingió in-
tervenir en una íeíidición humana. Lue-
go, más hábil que valiente, después, de 
la inicua matanza, en que fueron fusila 
dos nuestros soldados en grupos de 300 
hurtó los priaionrrosalos caides que los 
tenían con arter^ engaños, « s í proceden 
ahora los caudillos que ensálzala citada 
Prensa; antaño se.'podía para gentes de 
este jaez la horca o el grillete; hoy se les 
enaltece. 
Como s i esta procedencia inicua, e i n -
moral de los pobres cautivos no fuese 
bastante baldón, Abd-el Krim les puso 
precio, tan alto, a su juicio, que creyó a 
Eapoña incapaz d e aceptar el S E c r i f l c i o y 
luego, cuando vio que acudíamos, sin re-
parar e n la cantidad, a salvar a nuestros 
hermanos, rehuyó el compromiso, corres-
pondió c o n fa'acia a nuestra corrección, 
tratando a los prisioneros duramente, 
cruelmente, como a bestias mercadas e n 
un zoco. 
Y así sólo procedeft loa secuestrado 
res.> 
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Terrible incendio. 
E l rasgo de un príncipe. 
BUCARE5T. — Habiéndose decltrado 
u n violento incendio en los talleres di 
ferrocarriles próximos a Bucarest, el 
príncipe Nicolás, uno de los hijos del 
Soberano, que pasaba e n automóvil por 
el lugar del suceso, se puso inmediata-
mente a disposición de los que trabaja-
ban en la extinción. Al cabo de dos ho-
ras, cubierto de polvo y sudor, d i ó por 
terminado su trabajo, c o n el que contri-
b u y ó a que se salvara importante canti-
dad de material. 
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Loa próximos festejos. 
Orfeones y traca valenciana 
Se reunió ayej; íú Cmnisióri de 
Festejos, adoptando algu-ntis acuer-
dos de interés, • entr:- nin-.s el do 
qUe el próxiiqn.) día 3 dé sópítiembr-e 
iyeiiga a esta iQ-ti^id ln IHÍOH. CCJ'ÍII 
de B.ilban con objeto ue dar ios boñ-
¡ciertos coril witadffis^ 
Tam-bién se acordó <|iic A 1 día 30, 
íéstividad de..l(i(s Sant-gs Mártires, st 
dispare una tí'aca v;il linciaiia en 
,1 *uertodi¡co. 
La traca sei;á, \.:-Á)U xmfam, y 
la fiesta, sor:) antantoácUi i11"" Ja baii 
tía miunicipailr-qíic ej i iil.ii; '!. lo más 
Sélecto de HLI rciicrlnriM. 
Ésta mi.snififtj nonl'hV}'; \f(bo\\ «Cul-
itura» dará un '.cnn^ioi'to óri la bahía, 
:":!o al qinr J;i '(ion),! si ó n de Fcslojos 
ipiensa darr gran i>nll;mti'/., 
Tariiibien se a i n m c i ^ ^ c e l a l a c i ó n 
de la gran flosta marítiina, con pre-
mios .'i DSSf- .cinhacriirrí!!! •.• ijin me 
jor se eniílairi<'ii. 
Para el día 3 tíjfl isSfiiieiThbre se 
amiiM-j-, i-ji),-iliiM'iit?. la? i-i'^ahis de 
lanbhas a reftib; (fué lanía éSiíecta-
ciqin ha deaiieiitado en esia iiudad. 
0MMi itmmm 
LA BEU.A SEÑORITA AN1TA P EB O GORDO. PRESIDIEiÑTÁ DE LA BECERRADA DE LA 
L l ' . C l l L . - E L PICADOR PENA Y !CUATfUJ MOMI ATOS DE LA LID IAJ 
(A|>untes de Ricardo 
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GOTA DE 
.víarín y feilü d i Sainut.) 
r ' je DE AGOSTO DE 1922. 
El d í a en San Sebasti^ 
Los festejos en honor de 
Juan Sebastián Elcano. 
DICE E L MINISTRO DE ESTAnfl 
•SAIN SEBASTIAN, 26. — I l a b l S 
con ilos .jve;ri(.(lislas el iriinislro ¿ 
Estado ios dijii que no había pók| 
(l<. (•(inrcroiiciar con Sáñchez Gi 
porqme so habla márdiado 
)a-a. 
(] 1111 f i' iv' ii r ¡ 11. (M) canubio. con el j ^ , 
nisitro de Mktfha,, quien IQ dijo n^l. 
las ftestas del centenario de KlcanI 
i'cin-i'sonit-aría n a la Marina espafii» 
la <'l íicorazadn pE^aña» , Ja fra¿k 
ta "Xaiitilus» y Jos buxjues de 
n a que se' encuentran en Santas, 
dcr. 
\ i I EHDOS DE LA DIPUTA(,i()N 
TTérminada la sesión de Ja Dimita. 
oiiVn ¡mmiioiaJ, osla so reunió en 
sesión p&blica, acordando que 
ranle Jas liosias que se celebren con 
I motivo dei centenario de Elcano, se 
célebre en el Club Marítimo una fi,->s, 
ta en honor de los marinos espafío. 
Jes qüe "a ellas asistan. 
f^S„ FIESTAS EN GUETARIA 
f n Gnotaria ya se han darlo al-
írun^s detalles del programa de ^ 
te"'s. a los cuales asistirán Ins R*. 
yés. 
'Habrá «Te-Deum», ca baléala y co-. 
l...-aei(i,n de- la primera piedra del 
nr'Jinmionfo, acto que será presidido 
pbr el Rey. 
ÍTambién se"Celebrará un gran lian-
fiiet'> en Jos jardines del palacio del 
piiarqiiós dé Casa Torre y oíros fes. 
jai os populares. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C O S A S D É T O R O S 
FIEBBE TAUDINA 
Este año hay en Santander verda-
dera íioliro laurina; ahora que esa 
liebre, en voz do desarrollarse en los 
aficionados, ha tomado «carta de na-
turaleza» en los empresarios. Y no 
pasa • daming-o sin, que uno de éstos 
se lance a la tremenda aventura de 
buscar tres pies a.l gato arriesgando 
su dinero en combinaciones más o 
menos interesantes. 
Todo esto redunda en beneficio de 
la propietaria 'de la plaza, que se. ve 
asediada de pedidos a cumplir hasta 
11 nes de septiembre. 
Mañana se celebrará una preciosa 
novillada, en la que se . llevarán,, al 
MÍldicó de callo—al decir de los ro-
'ativos de la corte—los espadas d( 
'a cuadrilla jovenil madrileña, una 
de las de más ruido que^ hay en la 
actualidad. 
Al don lingo siguiente tendrá luga) 
un ,aiContec{¡miento íc«'>miieo-Jí)ico-bai 
'alil!', en el que lomarán parte desdf 
"Cara Alegre» hasta «Mijares», y 
pie será do los que hagan más «de 
'•eir» que la.s más estudiadas cosqui 
Has. 
Eil día 10 volverán de nuevo a apa 
recer en nuestro ruedo «Magritas» y 
Salazar, acompañados do - otro novi 
lloro, los cuales se his niitendcráp 
con seis novillos d" Salamanca. 
Y el 17 so re|ielirá. la preriosa be-
•-errada del jueves, a beneficio d( 
una; Comuniclad- qne merece todai 
las simpatías de Santander: las Her-
nia n ¡las do los Pobres. 
Se^iin parece, un cabnllcio sr 
aceren a los lidiadores de dieha lie 
eei i'.-nln, a la terminación de ta mis 
ma. y los dijo • 
—Esto-hay que repetirlo. 
Los aludidos so excusaron funda 
dos en que bl asunto ••costaba muclu 
dinero y que no habría quien qui-
siera, exponerlo. 
—Ya ve nst.od-lo indicaron — : só-
lo los becerros cuestan cuatro mi) 
pesetas... 
El caballero COIIIO.HIÓ on ci acto: 
—(Esitán a su. (tísposlciórt... V todc 
cjianto so necesite, ademáis... Puedéi 
ustedes organizar la fiesta a beneli-
ció de las íleírmanitas de los "Po-
bres... ¿Conformes? 
— ¡ Conformes!—respondieron todos 
En ose momonlo, cuando él púlilic 
UDJ.KIO I idti'sta e ¡njnria al lidia 
<Tf)V ifcomendándole quie se vaya 
ó^te da una puñíüada alevosa a s1 
enemigo y se echa a llorar. 
[—J-J?, jí. jí. qué desgraciadito soy 
j Y el público, conmovido ante aque 
líos hipos y aquellos lagriimones, ca 
s le da una ovación. 
La combinación es de las más ma 
nvillosas y más cínicas que se hai 
cpnocido en el toreo. De antes, lo-
toreros lioraban de raída enando, po 
s i mala suerte, les echaban Jos te 
r-vs aÍM-ori'al. Ahora IJoran de mied' 
ciando observan que el público, in 
dignado poique le están engañando 
está a punto de cobrarse de tant? 
indignidad y tanta vergüenza. 
¡Las lagiiinitas de Lalanda! ¿P'oi 
qué en vez de llorar no deja los he 
Horarios que lo dan de miomio pan-
los palmes? 
LA Ají, T E B NA T IVA D i 
•ALGABESO : : : : : 
Segrin dice un periódico, o! Veim 
le -todas las conversaciones en Sev! 
''la es la noticia del próximo debu 
del novillero Joáé García fAlgaheño 
en las plazas de Madrid, y Scvilia 
Ambos aeoiiteeinilentos taurinos ten 
dráñ lugar en la pri')xima semana 
R.I jueves, 31, será el debut en Ma 
drid, lidiando ganado del marqué; 
de VilJainarla. y el domingo, 3 di 
septlemlire. lo hará en Sevilla, cor 
roses de aereilitado hierro. El Alga 
befto tomar.i la alt<,rmil!va de ma 
lador de toros en la pidni^ra corridí 
dé feria de San Miguel, y actuará 
de padrino. Bafael el Gallo, si se en 
li'Uentra en España. 
Para estas corridas de Eería tienf 
la Empresa contratados a Mae ra j 
i Marcial l.alainia. y adniiitido ga-
nado de Salas y de Francisco Mo 
lina. 
E L TIO C M n W . E X . 
T i r o n a c i o n a l . 
Kl pni.xiino domingo. d7a 27, se lle-
var,'!' a eaho la prueba más inh're-
-anle del (iomen rso Nacional de % 
"O, oríi'ani/.ado por esta líopresnila 
•ión. Se (lisimlar;!. el título do cam-
>eóin monlañés para 1̂ 22-23, a más 
le otrós premiós on motálieo, impor-
? e , ^ í c™? B - . ^ - . ^ ^ M ? tando en'junio 54S ,osetas. ' 
osla, ese feste deró acont 




ilico se dé 
a disfrutar 
ser Ull ve ni a-
iMudico a poco 
menta do, qnié 
del beneficio: 
Es }>« el alista en enfermedades le xifi* 
CONSULTA.,.^E,,ONCE A UNÍ 
iy enfermedades de la Infancia, pon 
el médico especialista,- director de la 
Gota de Leche. j j j , 
Pablo Pereda Elordi 
Cal© dft Bflrgof. 7,,—De oñci * 
«tsas santas nnijeres que mactican el 
bien pensando en el cielo y se sa-
crifican en vida por la felicidad de 
ios demás... 
T,A^ |LA(il! l .MAS ,D,E 
rAlxAiNDA : 1 : : : 
I na vez más ha llorado eso joven 
lidiador histérico (pie se llama Mar-
cial Laluiula. El caso lia ocurrido 
en la plaza de toros do Bilbao, como 
primioramente acaeció en Santander 
'•y después en San Sebastián. Como 
se ve. se trata del socorrido «li-uco» 
del llanto del cocodrilo, que llora 
para atraer a sus víctimas. 
Aquí viene de cerillas la frase de 
«Pope el Tranquilo» ante Valhuena, 
cuando le da el ataque: «¿Quién le 
peen a un hombre accideniao?» 
O lo que es lo mismo: ¿Quién se 
niH1 con un niño oiue llora? 
Porque ya habrán ustedes obser-
vado primero, y sabido por roferen-
• •iiis- informativas desipuós. que : el 
l.as condiciones de- e t prueba, 
son las siynienles : 
D'ía t í de agosto.—lloras : De "eho 
y medía a doce y media y ilc tres y 
medía a seis y media. 
Insrripición : Kn las olicínas de la 
lieiprosentarioiii hasta las ocho de la 
tarde dé liov. Plazo oslo improri'ogH-
ble. 
Malrírula : Cinco pesetas ftótá los 
socios do esta Represénta'cióri. 
Diez para los de la Üeprcsenla 
eion de I orrehiV 'L;,!. 
Quince para los no sóidos del Tiro 
Nacional. 
Pista.incia : Doscientos metros. 
Arma: Fusil. Mosqn-tón o Ca^ahi-
na Maüser, regilaméiitarips. 
Hlanco: Cir.nlar. do ^) centínio-
I ros. 
Disparos': Treinta.' en tros senes 
do diez, cada- sOrie, sobre un blanco. 
Posiciones: Las tres reglamenta-
rias, una 'serie en cada posición. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de toda» clases y forníai, VI 
Clasilicacíi'iii : Al maybr mini. ro de 
pintos. 
Turno: Sorteo. 
'Tiempo: Cnarnita y cinco minutos 
l'.'v.mios: Quiñée en metálico, si 
izando 5|5 pesetas. 
Adeiiu'i.s d - esta interesa nt-e p¡-|ie-
*),, a la tarde, y hora de, las tros y 
¿odia, se celebrará una t i róla a pis 
l ia , auyas co))dicion3s, sóñ : 
;Arma : Pistola o revólver, de cual-
fljier sistema y calibro. 
"i'Distancia: Veinte jnetros. 
¡iBlanco: CiiTcullar, 5i0 cenfímoMos 
Disparos: Veinte, en dos senes, 
•ada serie soib're un blanco. 
.Matrícula,: Tres pesetas para los 
IOCÍOS de Santander. 
Seis para los de Torro lévela. 
[Nueve para los no socios del Tiro 
¡Siac ionail. 
Tiempo: Veinticinco minutos. 
Turno: Sorteo. 
Clasificación: Al mayor número de 
nintos. 
Premios: Seis en metálico, sum.n 
lo 10,500 2)esetas. 
IMPACTO 
T R I B U N A L E S 
Er^ la cansa seguida a Marcial 
). éantiu^te, por eí delito" de uso de 
'inniibre supuesto, proceden'e del Juz 
jatdb del Oeste, so ha dictado sen-
.encia, por conformidad de las par 
f,es, condenándoilo a la pena de seis 
neses de, arresto ina,yor y 250 pese-
tas de multa. 
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B o l s a s ¥ m e r c a d o s 
e n v i c i o d e trer> % 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,70 
por m; pesetas 7.000. 
Tespro, a dos año», a I^SO'p^r 10"; 
¡.osetas 9.000. 
Asturias, primera, a r,0,s() poj- lut); 
pesetas 
Villalbas, a 74,75 por 100; pesetas 
50.000! 
Santanderd'dlhao, KHtí, a 71 por 
100; posotas 2.m. 
Olhli.gacionos Nueva. Montaña, a Gü 
por WO; pesetas 12.500. 
antander-Madrrd.—Rápido: Sale día 
jo de Santander a las 8,9- Llega a San-
toníeí ft Jas 21.5. Correo: Sale de San-
tnder a las 16,27. Llega a Santander 
a las 8. Mixto: Sale de Santander a las 
7 . Llega a Santander a las lg.». Tren 
t mvia: Sale de Santander a laí 19.44. 
Lega a Santander a las 9,20. 
Santander-Bilbao—Salidas de Santwír 
dr a las 8.15. 10.25. 14,5 y 17,5—Llegft 
d s a Limipias: a las 9.55. 11.33. 16,6 j 
l ,40 A Bilbao: a .las 12.16, 13.21, M.5 
j ¡21 Salen de Bilbao: a las 7.40 10,2«i, 
li)30 y 16.30. para llegar a Santander. 
a W 11.50. 13.14 18,31 y 20.35. 
Bantander-Liérganes. — Salidas a las 
3fc. 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15. para llegar 
^Solares: a las 9.45. 13,3. 15.56, 17,48 y 
4 y a Liérganes: a las 10,7. 13.22, 16.17. 
' l 0 y 21,23. 
alidas de Liérganes: a las 7.16̂  11,20. 
13, 16,50 y 18,40. para llegar a San-
tjnder: a las 8.33. 12,28. 15,18. 18,31 J 
43. 
Santander-Marrón.—Salida a las IT.M1, 
ra llegar a Limpias a las 19.60 y » 
.arrón a las 19,57. 
pe Marrón para Santander: a las 7,6, 
ra llegar a las 9,30. 
/santander-Ontancda—Salidas de San-
tander: a las 7.50, 11.20. 14.20 y 18.». " 
SENTENCI A [ ira llegar a Ontaneda a las 9.47, 13,25, 
W ,22 y 20.57. Salidas de Ontaneda: a la» 
7 06, 11.35, 14,32 y 19,10, para llegar i 
5 mtaruler a las 9,03, 13,30. 16,13 y & 
Ferrocarril Cantábrico—Salidas para 
Cviedo. a las 7.45 y 13,30. Para Llanes: 
a las 17.15. Para Cabezón: a las n,»". 
1 ,55 y £0.10.- Jueves, domingos y m 
i < e mercado, para Torrelavega. a w 
¡7 20; regreso, a las 12,56. Llegadas » 
i Santander, de Oviedo, a las 16,26 y 20,5̂  
11 e Llanes. a las 11,24. De Cabezón. » 
1 is . 9.28, 15.39 y 19,43. 
SERVICIO MARITIMO' 
| W d a de Somo: 7,15, 8,30 y H m»' 
7 ü , „ i i a n a ; 1, 2,30 y 4,30 tard?. 
Ernesto Vilches e Irene López Heredia 
en Santander. 
lYIaflana, domingo, po-
drá usted uerlos en ia 
interpretando la in-
teresatííísima pelí-
cula E L G O L F O : ; : : 
S f l b f l 
Paso poo- Pedreña : 7,á0, 8,45 y 
afiana; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander: 10, y « m11 
^ma; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarde. 
Los domingos y dias festivos ^ . 
.8 -de Santander a Pedreña y 
á las 8,30 de la mañana, regreí 
fíe Somo a las 7, y de Pedreña a 
7,30 de la tarde. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especlaüsta en enfermedadeí 
.j.ariz, garganta y oí-doB* 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 
BLANCA. 41. PRIMEIS 
MEBIOO m. 
Especialista eníea-medadeí ^ ^ 
í i n R i i l t f t d* 11 a l . -Pai número • 
mven Lalanda lanza las con'sabidas i , - . T1 ,,-,1 
b.^rimas enando la cosa. éi pro- ^ plata,: plaqué y níquel, 
. pia ciüpa, no se le da bien. AMOS DE ESCALANTE^ NUMÉ 
T E A T R O 
TARDE: DE SIETE A NUEVE 
P E R E D A 
Empresa 
"Frafla" 
Hoy, s á b a d o , 26 de agosto de 1922. 
O i n e m a t ó g r o * 0 
El piso de EBTRENO de la preciosa comedia en cinco par-tes, de la famosa marca Goldwing, titulaos: 
I N T E K l ' R E T A D A P O R MABEL NORMANO 
NOCHE: A LAS DIEZ 
QUINTO Dífl DEL 6RflN CBIVlPEONflTO DE LUeHflS GRECO-ROlVlflNflS 
CUATRO I N T E R E S A N T E S MATCHES . 
PR1M8R MATCH.—Sonda (campeón rumano), contra Wilson («merica^ ^ 
SEGUNDO MATCH.—Luchador incógnito, contra Strobants (caro 
Liejs). 
TKKCER MATCH.—Constant Le Marín (campeón del mundo), contra Mas 
(campeón italiano). .rfl Ra^ 
CUARTO, MATCH, LUCHA LIBRE.—Elt/.Qcondo (campeón vasco), con» 
Saint Mará (campeón boiga). 
W V " I " i 
ii'nv ni apasi 
nüsnios. En 
Imprsoiiifl se rl 
ikdopédióp Es 
c c i ó n m a r í t i m a 
JUNTOS DE l ' l ^CA 
, . Los arroao^ 
de de Jos pes-
^ T v l o n ^ l cu las 
^ de tic 
les- ; ins aroliivos de 
« a^guo. d . Vigo. 
B £ r í ^ ( ? S datof 
cbán viejo es, vi 
qu-e 
odio 
•XQ danos Jes, causar.. 





1I,."U hi7.o. cincuenta y Sario se 
^¿Ses y "Patronos o .- ui 
ñ ¡ tos cetá . dan.nos, 
" « « c - a d o r e s de fusiles 
pescadores de 
e todavía existen reeor-
S é n <!'••- ara costumbo 
£ W |i:va1r eI, 
ÍJn una bcjcina [o caraleo, 
t uuv • í las sánales d-
Ludo se hallaban en la? 
I, pésca, tan pronto avis 
los arroaces. El roneo son! 
carachas s1 exl 'iidi-i eo 
L. c) mar, v ms ^ n n u -v 
i presurosos a las redes 
,,rlA • i'ápidan.ent.j en su-
5CT,itar gue los cettic os s-
¿nica cosa a que sus 
(juedabau reducidas 
aparecían a-.d : su vista 
jus temÚdes enemigos. 
líU.u ,| • |ps .pescadores del 
b do qnin los iiionci(Oifi.dos 
syi auxiiiajes de la pesca, 
tóBranwíft'te excoinciona.l y. 
MÚ6i no lia existido entre 
.,,,,1,. ni acaso sea ge no ral 
ntísiftos. En la definición 
Dicri.i-
sc dico 
m : ' 
palabras mai-sopa y dei-
feignan Indistintainentc en 
ícostas todos Jos cetáceos de 
i iDarscipa se da en el 1 
liclopédiep Español, si 
|iy aguas en Fspaña con tan 
bte desprendimiento de ázoe 
Arico como las de ALCEDA y 
¡EDA, y ninguna puede reem-
en los catarros del aparato 
orio y enfermedades de la piel 
Hotel de O n f a n e d a 
de KES8LER HERMANOS. 
i reformas en las habitaciones 
[corriente, fría y caliente, en 
*11ÍS. 
capilla, telégrafo, teléfono, 
I orquesta de tzíganes. 
0XC1ERTO DE CINCO A SIETE 
)hMES: ADMINISTRADOR 
iMMlu -ño lamaño de la familia de los 
delímidns,; y anillos son c:onocidos 
Bñ las cusías del (la.ntábricii con el 
QfXñmQ <le loninos.» 
lOn los Dicciunarids franceses lain-
bión nos ipre^enta.n. esos cetáceos co-
mí' cic-migos de tus pescadoreí», y 
bien sabido es la, importanciia que 
larn, la nacián vecina tiene la pesca 
le las sardinas. A mayor aloinda 
:n¡:'idi). obra en nneslro pQÍer nr 
ÍHICIÍO de la pesca d- la sardina, d. 
liclm país, cniTe;-|iund¡.'iile al 10 di' 
,1110(1 de Mtél, e-ii el ¡pie se dice qu' 
?l subsecretario de Estado de la ¡tyla-
•ina mercante ba ttisisitido QePpá de1 
lircclor de la Inscripri'oi Marítima 
le nuimi er. para que Uura.nte la 
•a.mij.a.ña sai'dincra los buques gnar-
dUípescas «•Petrel» y «Calebas» pres 
en ej mas s^tricto auxilio a Jo¡> pes-
aderes, de sardina en la luaba co 
•ra los arroaices. AI mismo tiemi}^ 
íia pedido al minisitro de Marina qm 
taciJite a los' pescadores fusiles qii 
.mi siendo de pequeño ¡lorie, pueda.!1 
disparar • proyectiles de calibre bus 
enle lu^rl '. / 
l'l'ebaililvMo , ole se llegará a medi 
icar el estado de becbo y de derc 
•Im creade en ííspaña sobre esti 
isuntn; j .'io para ello se dice qu. 
ia.br'.. que realizar largas"di'ligenciat 
/ einipreinder los oportunos estudios 
•<>»• los eleinc-ntos. cieutíificos de que 
lispene el ministerio de Marina. S 
•sus. csl.uiins están todavía sin ha-
•er, de segure las gestkmes serán 
|. r(dotigada.s. Pero ¿será . siem-
ire nuestro siguí) vivir en la-dm.pr - . 
isii.n y la (tesidia? bes f.éc^W>s del 
oinisterio de Marina /.no saben to-
lavía. si los arreac 's son o no dañi-
IOS para, la pesca? Nos cuesta traba-
0 ol (O-e.ei'lo, aiinqnc esta.T.ios U'-OÍS-
1 uimbra.dos a. ver CQSas sorprenden-
es en esto da] ('iKiiocimiento oficial 
í&bpe cueHlidties do ]>esca. 
Hn Vigo. donde la imiportancia de 
a | 'sea es caipitai, vemos frecueinte-
oioiie basta dóñde Mega la deficien-
ia (bd Instado en este asunto, y, pa-
a mayor tristeza, tenemos tannbién 
.casiún de ver cómo aprecian estos 
irebb'inas caros países. En lo que va 
'e año lian estado en nuestro puerto 
¡n buque porlugnés y otro francés 
•en ('.emisiones científicas, que ve-
nan a. hacer estudios en estas cos-
.a§ costas que ningún interés Lnspi-
an a la. sabbliuría nacional. 
ANGEL BERNARDEZ. 
Vigo,. agosto 1022. 
aarie norteimiericano WandcrLilt. 
El citado yate visitará todos los 
iiierlos del "litoral cantábrico y al-
giM.os del A.t.'lanlico. 
La citada eniiliarcaciim, que es 
nagnífica y de bastante porte; fon-
deo frente al muelle deseiubarca-
lero. 
Estará en Sanímidcr por espacio 
de algunes días. /.ai'pando después 
liara. Oijáíi. 
KO i \ ( (MIAS NAVALES 
El (.robiemo italiano rcalií&a inqier-
a.nles econeiinas, entre otras las de 
laber suspendido la cimst IMH'CÍI'UI de 
•nques auxiliares, el desarme de ál-
.;unas unidaides, la remiecien del 
personal y la dismi.nnción dé las 
OiamioibraSi en cuanto a su mnuevo 
. al período de duraciini de las mis-
mas. 
EL « ' P l » T O RICO» 
A,yar entre en nueslro pm rio, pro-
cedente de llaibana, Vctracruz y es-
calas, el vapor correo «d'nerto nico», 
'ónduciende pasaje y un li«§óntaálí-
•iino cargamento de ca lé, caoab y 




i n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
EL CONFLICTO DE LOS BAI! Hlv 
R.OS ' < 
LAHCKLON'A, 25.—El delegado ,|e: 
ininisterio del Traibajo lia ínanifes 
tado que lia remitido ai tiscal las 
manifestaciones piiiblicadas [><ir loi 
patronos barberos, lia agregaiu. qut 
los ipatronos fueron quienes se nega-
ron a eelebrar una reunión a la qm 
les convocó, porque no estaban dis-
puestos, según dijeron, a cóncedei 
nuda, y era inútil perder el tiempe 
en reuniones. 
Niega el iseñor RoS(?]l<'> que les 
imena/.ara COD represalias per parte 
del Sindicato. Iñjo. Ilnaliinieiit.;, qm 
él. señaJé) las diez de la. noche para 
la reunión, después de haberlo aoojr-
dado así con una representación 
mixta de patronos v obreros. 
KNTRIE NIÑOS 
BiAiRCELONA, 25.—Esta noche fué 
agp-edido el niño de once años .Tero 
niano Montes por otro rniuohacho, qm 
le produjo una herida ipunzante en 
la región dorsal. 
El agresor huyó, y el niño fué au-
xiliado en el Dispensar i e. 
LOS ARMADORES 
BARCELONA, 25. — La Federación 
de Aliñadores comunica que lian co-
menzado ios trabajos de restaura-
ción de la escultura a Sebastin El-
cano, en la antigua caso de Xiffe. 
Siguen reicibiéndose inuportantes 
adhesiones para el homenaje que se 
t r ibutará al primer navegante que 
dió la 'vuelta al mundo. El acto se 
efectuará el día G de septiembre en 
la Casa Lonja del Mar. 
O^SiEOUIANDO A UN MEDICO 
PAMPLONA, á5.—lia sido obse 
i P E Z A R E N A 
30RDE L.VCASA GOMEZ) 
litada por su buen gusto en 
Bcción de sus trabajos, dis 
P0 para ello de maestros 
fes y obreros especializados 
w secciones. 
«EHBIÍSS : eONFECeiOBES 
NOVEDflnES 
.5-05 
"MARIAS Y SECRETAS 
P 'Ic rince a una y media v 
^ ^ T e l é f o n o 2.0^: y 
t ¡ f J M j e s ^ n a a pES0) 
}mu Mande. 
^ r A EN FALTOS Y EN 
^ A ü ^ s DE LA MUJER 
a l--San Pranclicoi D 
EL «SAHAC:K» 
¡Procedente de BíLbao entró ayer 
n nuestro imerto el magnífico yate 
Saback», propiedad del. multimillo-
IM̂/VVVM'VVVVVVVVVVVVVVVt'WVVVVîWVVVVVt'VVVVH 
ABONOS QUIMICOS 
Llegó vapor «Aranai» coja ESCO-
{TAS TIIOMAS, 18/20 por 100. 
Para pedidos, a la Casa, más anti- (¡"I;"IV 'anqmde el médlXJO 
í u a ' e n Santander. SUCESORES DE ! '0 es*a lon'll,l:"1 'Crnardmo lira 
BONIFACIO ALONSO-MUELLE. 20 du .para conmemorar la concesión 
de la. Cruz de lienencencia por la 
canupaña realizada en la villa de 
l.eiza durante la epndemia, gripal. 
Asistieron muchos compañeros ' y 
amigos. 
1 NA RIÑA EN/GIBRALEON 
HUBLVÁ, 25.—En el paieble de Gi-
braleiu. riñeren Antonio Redondo 
Ramos y Manuel Murciano, que tc-
.nían antiguos resentimientos. Mor 
ciane infirii'» al iprimx're una herida 
le dieciseis centímetros de extensión 
en la régión frontal. El herido fué 
trasladado al hospital y el agresor 
detenido. 
MUEBTO EN DESAFIO 
VALENCIA. 25. — En Ayera salie-
ron desaliados al cai.Kpo Salyaxlor 
I^érez, de diecinueve años, y José 
Minia Simón. 
El primero quedó muerlo de una 
herida dé arma blanca. 
ROBA CINTAS CINEMATOGRAFI-
CAS 
VALENCIA, 25. — El representante 
de una casa de pelüculas ha denun-
ciado a. José Agudo, que se llevó cuu-
UIIS RIÍIZ ZORRILLA 
NARIZ Y OIDOS 
ESiPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres ) 
oedia a seis. 
Méndez Núfiei. 13.—Teléfono M> 
ínfermedades del corazón y pulmone 
Consulta diaria,. de 12 a 1 y media 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
BM05 DE Lfl MUERA 
Las mejores aguas para combatli 
a anemia e imipnrezas de ia sangre 
¡róximo a Bilbao, siendo varios lo 
renes de ida y vuelta en el día; her 
tnoso clima, Gran Hotel, extenao' 
Parqnea. 
E A L 
fff' «t -San- índer . 
«. 
¡ M u j e r e s b e l l a s ! | 
No (icjvis que. la po-
breza de la sangre 
m a r c l i i l e vues t ros 
encantos. La inape-
tencia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
n io y el cansancio 
s e , c u r a n b i e n y 
pronto nutriendo la 
sanare de hierro y 
g lóbu los rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
ñas 
lARABI 
H I P O F 0 S F I T O S * S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Re'al Academia de Medicina. 
Rechace usted todo Irasco donde no se lea "en la eliquela exterior UIPOFOSFITOS SALUD 
.impreso en tinta roja 
tro muestrarios para programas c¡ 
líematográíicos-, v'aJorados en 30.00 
jjfesetas, y no ha satisfecho su un 
BAJA LA LECHE 
; VALENCIA, 25. — Los vendedore 
dé leche se hallan divididos en' do 
seeiedades, y, como conseeueneia d 
ello, se ha eslableciilo (al eom,pet:M 
da, tpie el litro de leche, que ante; 
sé; vendía^fi, setenta céntimos, se ce 
bra abera a treinta, con la natu 
sátisfaocióri del público. 
II MU TAN EN CHOZAS 
SI'NILLA, 25.—.Ha visitado al ge 
birnador una cpmi^^ón de mujere 
que babilan'ceii sus fannilias debaj 
dej pu/Mite del l'errecarril de Hu'elVfi 
para prdirb- que se llame la atei 
ción al sargento del .pfuesto de l 
Guardia civil de San FHioe. que b 
amenazado con destruir las cboza 
que ociOpan aquellas mnjeres. El ge 
heniader s" puso al babla con el te 
mente Cm-oñel de la H"n'mcrita y 1. 
encargó <II¡" precure qin' no se ta» 
leste a los habitantes del logar cit-
do en tanto que encii.entrMi otra v 
vienda. 
EL SEÑOR ;CTERVA 
Al ICANTE. .•.).". El ex ministro d 
la Ouerra, scfeir Ci: rva, desnués (' 
ailmorzar, ai empañad i del alto peí 
"nal del t'.'rrecanal '-st ratégice, si 
lió »tl tren especial a visitar Luda 1 
línea. 
A su reureso yisiió La Puert;1 
donde veraii'a el seiiadnr de.mt'»cr: 
(a den Hala d Hellrán, a quien sah 
dó. 
Mañana hará una excursión a v: 
.itar b<s oio-iis de riegas de Levantf 
nW, API'A AIO A SEGrOVIA 
SEGOVIA. 55.—Én el kilómetro ? 
le la can-etioa de S-U'evia a Aré val 
a ocurrido un acwtíente dcmokic ' 
Tj-Sita, a consecuencia del cual ha 
f.res heridos, que se sabe perfecta 
•nenie pertenecen a ün centro autr 
'Tiiovilista, de esta capilal; uno d-
dles se encuentra en estado grave 
No se conocen hasta alTora má 
Ictallcs. 
SOLDADO GRAVISIMO 
ZAillAGOZA, 25. — En la estiicioi 
le Mores ha sido atropellado por ui 
Ten, al intentar subirse en marcha 
el soldado del regimiento de Gero 
na Elias Soriano Morán. 
Las ruedas le fracturaron amba' 
piernas, y en gravísimo estado in 
jresó Elias .en el hospital. 
CONTINUAN LOS ATRACOS 
ZARAGOZA, 25.—A los dos atraco: 
le que hemos dado cuenta, cometí 
Jos 'ayer, a las ocho y media de h 
noche, hay que agregar otro hechr 
semejante, llevado a efecto a las do; 
1e la tarde, en pleno Coso: los lo 
irones han vliolentado- las' .puertaf 
le una administración de Loterías j 
la han desvalijado. Hasta ahora nc 
se conocen más detalles. 
TRES NIÑOS ABRASADOS' 
LA CQRUÑA, 25.—En la parroquií 
de Cauces, del Ayuntamiento dt 
Carbaye, ori violento incendio des 
fcruyó la casa del vecino Antonio Mi 
ra. liste y su mujer se hallaban aii 
senles, y sólo se encontraban en }; 
casa tres hijos, de doce, cinco y iré: 
años, los cuales perecieron quema 
dos. 
Las pérdidas materiales se elevar 
a 14.000 pesetas. 
EL CARBON INGLES. 
OVIEDO, 25;.—nSe ha celebiado ei 
el Ayuntamiento pna reuniiVn prepa 
raforia lie la asamibleá organizad' 
para prowStar contra la imnorla 
ción de carbón iinglés, comercio qui 
tantos perjuicios causa a esta re 
gión; presidió el alcalde, quien e\ 
Puso el objeto del acto que se cele 
braba. 
Hablaron también otros represen 
tantes de las íuerz.as vivns de Ja. 
orovin-ida, para manifestar la W' 
cia dé la causa que defienden lo, 
natronos mineros. 
L a c r u z d e M o n t e A r r u i t . 
Suma anterior," 2.888,1)5 pesetas. " 
Doña Gregoria de la Fuente, 1 po-
;eta; doña Marhi Ntxpds, O.éo; doña 
lonclia Rodríguez, 0,20; doña Hilar 
álense. 0,10; una señora, 0,.j(¡; seflo,-
itas de IMasentda, 4; don Maximilia-
io Fernández, 5; T. E.̂  1; den I-'ran-
isco González Ivgaña, 5; don .lidie 
!. Cagigas, 2;'don Julián Ortiz de la 
\zuela, 5; don Higinio S. Cosío, 10; 
Jon Feliciano Célayeta, 5; don Fer-
nando Diego, ó; don Carlos Schuman, • 
l ; don José Buistamante Barrio, '•>; 
ion Felipe de Pellón, 5; X. X., 0,10; 
doña Ana Gallo Alcántara, 5; doña 
jeto qlte ba tenido la verificada hoy 
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S u c e s o s d e a y e r . 
INCENDIO DE CHIMENEA 
A la una y media de la tarde de 
ayer se inició un incendio en la chi-
menea de la casa número 13 de' la 
calle de Joaquín Bustamante. -
Fué sofocado por los boinbreros 
municipales. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circular con exceso de veloci-
dad fueren denunciados ayer los au-
tamóviles números 871 y i80 de esta 
matrícula, y 1.115 de la de Oviedo. 
ESCANDALO 
En lá calle de Segismundo Morei 
formaron ayer un fuerte escándalo 
tres mujeres. 
Fueron denunciadas.. 
COMISARIA DE VIGILANCIA 
Ayer ingresó en la cárcel a dispo-
sición de la Comandancia de Mari-
na de Hilbao, que lo tenía reclama-
do, mel individuo Pelegrín Grau Gas-
cón. 
A disposición de la Comandancia 
de Marina de Santander fué puesto 
Jesús Barcia Fresnedo, detenido de 
(^rden del capiitán generaJ del De 
parlamento marítimo de Cádiz. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer: 
Ignacio Laya, die yjeintidós años,)} 
de una herida contusa en la región) 
superciliar derecha y otra en la na-1 
riz, con fractiura de los huesos de la 
misma,, , . 1 
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—.Carlos Escalada, de veinte me-
es, de ingestión de iodo. 
—(Purificación Saez, de veinticua-
ro años, de contusiones en los pár-
pados del ojo derecho y en la mano 
zqu lerda. 
—Manuel Fuente Cabrero, de voin-
iocbo años, de una contusión en ia 
ni ¡enlació., del codo izquierdo. 
—Eusebia Pérez Ritíiz, de veintiséis 
ños, de quemaduras .en la mano 
Lereciha. 
—Vicente Cahrillo Presmanes, de 
uatro años, de extraerión de un 
uerpo extraño del oído Izquierdo. 
—-Rufiito Hermosa Fernández, de 
'ie.cisiete años, de una herida inciso 
•ontusa en la una no derecha. 
CiLINdCA HE HH( liENCTA 
Ayer fueron asistiduis: . . . ,, . 
.losé Tra so ueste (hierra, de treinta 
cnatro años,' de una herida, pon 
•érdiila de la uña djs) dedo íudic ' del 
>¡e derecho. 
Domingo Hárcena Pela.vo, de vein-
'.cuatro a.ños, de una herida, con 
Ardida, de la uña del dedo medio 
e Ih mano izquierda. 
DomiiiTo Garría Moreno, de vdn-
'cbe abes, de una herida contusa 
n n] dedo índice de la mano etaRBi 
•ha. 
.les- Sobrino .Neriilo, de treinta y 
•inico'a.ños, de una berida confusa en 
i miaño derecha. 
Mifrii^ Soler Vega, de cuarenta y 
•• •'"'os, de fractura de la octava 
oostilla', 
i v • * - VVWOAAAA'WV»-A/VVAAA/VWWWVVVV 
S s p e c t á c u l o s -
(IRAN CASINO DEL SARDINERO. ' 
-ÍHqy, sábado, a las cinco, concier-
. en la terraza.—A las siete, LUISA 
, ILA, cancionista. 
The dansant.—Orquesta BOLDI. 
A las diez, estreno de la comedia 
n dos actos, de. don Joaquín T. dá 
otoniíiytu-, «El oficial de guardia". 
--('De cerca», un acto. 
TEATRO PEREDA (Enupresa Fra-
ja).—Hoy, sábado, a las siete y, a, 
as nueve, cinematógrafo: estrene 
le la preciosa comedia en cinco pal-
es, de la famosa marca <(Goi\ving». 
ituilada «lEl piso de abajo», interpiv 
ada por Mabel Norma nd. 
A las diez de la noche, quinto día, 
leí gran campeonato de luchas gré-
o-romanas. 
P R O G R A M A 
Cuatro intersantés miatchs. 
Primer match : Sonda, (campeón 
umano) contra Wiíson (americano). 
Segundo match: Luchador incóg-
dto contra Strobants (cami>eóu de 
Lieja). 
Tercer match: Constant Le Mario 
campeón del mundo) contra Masse-
i (camipeón ifaliano). 
Cuarto match (lucha libre): Eltze-
oondo (camipeón vasco) contra Raúl 
Saint Mars (campeón belga). 
SALA NARRON.—Uoy, sábado, 
<E1 secreto negro», episodios trece 
y catorce. ,v 
'^otagonisla : Perla Blanca. 
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Una st iscr iución. 
Esperanza Buiz, 1; doña Ana Lastra, 
El próximo sábado se fcelebrarr, 5. p_ Heltrán, 1; don Antonio Fer-
otj-a reunión en Sama con ismil ob r..Wl.i„„ r L w ^ 9- sefínrá vimla de. i.á.pdez ''iiuiez, 2; señora viuda de 
Br ingas, 2. 
f Doña Julia Díaz, 0,50 pesetas; J. 
L. I I . , 2; X. X.; 1; una señora, 0.2Ó; 
una doncella, 0,25; don Luis del Ol-
mo,' 5; doña Mercedes Diestro, 2; do-
ña Trinidad Ortega, 2; doña Merce-
des Rodríguez de Palencia, 5; doña 
Dolores M. de Ribalaygua, 25; don 
Bernardino Cordero, 100; don Manuel 
Angel López de Hoyos, 5; doña An-
gela de Hoyos, 10; doña Magdalena 
López de Hoyos, 5; don José Quinta-
na Solórzano, 5; don Antonio Quin-
tanilla y familia, 10; E; Espeso. 1; 
T. L., 2; don Francisco Gonzaiez Ciar-
cía, 1; don Laureano Rodríguez Gau-
tier, 1; hijos de Machín. 5; don Odón 
Rodríguez, 1; don Aurelio Rodríguez 
Ocaña, 10; don José María Avenda-
ño, 2. 
Doña Ana María 3. de i ' r rnl ia , 
viuda de la Revilla, 5 pesetas; B. G., 
5; L. G., 5; doña Isabel Aguirrezalril. 
0,25; doña Martina Campoblanco, t; 
doña María González, 1; doña Evan-
trelina, Sainz, 5; doña. Anunciaciiui 
Espiga, 0,50; doña María Rivero de 
Méndez, í; doña María Andren, I ; 
doña Victoria Barrio, 2; doña María 
Sainz, 1; doña Regina Ayerta. ¡j; don 
Antonio Laigueras, 2; don Ramón Al-
berdi, 0,50; don Javier Botella, 1. 
Total, pesetas, 3.196,-40. 
(Continúa abierta la súscripción). 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
¡director Apartada 'dg Correos 62 
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Ka recetado por los médicos de las 
fica, ayuda á las digestiones y abre oí 
partea del mundo porque toní 
dpetito, curando iMmoiestúa dil 
cm(o 
E S T O M A G O É 
É l 
•/ dotor de estómago, ta dispepsia, 
diarreas en niños y adultos que, á 
dilatación y úlcera del estómago, 
acedías, vómitos, inapeienslt, 
, alternan con estreñimiento^ 
antisépticeh 
ve jes 
en las principales farmacias 
desde donde sñ remiten fol 
mundo y en Serrano, SO, m m t h 
etos á quien los pida. 9 
* U T O M O V I L E S D E m 
E N P E R F E C T O E S T A D & 
, También nnevos marca STBI6KI?.—Para lofo mes 
flulomóuiles de alquiler, de l u j q ^ lursmo 
Gran stock de accesorios y piezas de recambio 
B u b - a g e n t e s d® 
S t o c k de m o t o r e s d e 
TIIÍBT de i m M ü t m \ m i ? írensíorRiEdcí 
Y A k j r C D A P R U E B A 
y presupuestos G&R&GE CENTRAL 
GENERAL ESPARTERO, 19 
TEL. 8-13. — gASTANDER 
seo d? Perela, H A t í . Síé 
ANTEADA POS CA&DSSOT) 
( H o l a n ^ ) . 
a i t b r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
I t erna . d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
sliimliríiío^ítricQ i i M m M n 
c 
o r r e o s I n g l e s e s 
parí Habana, Z M Í I , Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Cansí de 
V a p o r ORITA, e l 2 4 d e s e p t í e n bre . 
" ORQOMA, e i 12 d e n o v i ^ m b r a . 
" 0R!TA,6l 2 4 d e d i c l e m l i r e . 
• c É B a l t l e r a c i p o a r g s y p a s a j e r o s d s p r l t a t a s -
r m , s o s ^ r a d » , i n t e t r m e a í a y t & r o & r a o l s s s . 
PARA IvíAS INFORMES DIRIGIRSB A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Hijos de Bastemdiea.-Faseo de Pereda. é̂ -Saiitander. 
lipldoi. a ouire i l í e e i , l i r a Habana i •sracnz 
Tapof 
22 de cada mee 
9 uldrft «i día SS dt SEPTIEMBRE. 
Vspor - ^ « « s j e ' 5 saldrá el día 22 d- OCTUBRE. 
Yapor ^ H . c l l * 0 9 8aidrá ei ^ 1 de NOVIEMBRE. 
Vapor I - ^ ^ f ^ y C t ' t ^ j saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Vapor i ^ l ^ n c h * © ? gs|ldrá el díft de DICIEMBRS. 
Tapoi l S a j p a | i g J 2 a C ! ^ <iel6.000toiddaa.laaIdri t l 2 2 d e E N E R O 
DESCUENTOS SOR R E PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÍIlAS D E TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cnalquler Informe que intereso 'a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detaHea de todos los servicios de esta 
Gomipañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, B5, bajo.—Teléfono número 53. 
G m> 1 1 
« W N C A F l HESTAURANT-HOTEÍ 
Stóefácclóai.—Caartoif M Sañér 
Ascensor. 
3»I><sgíalia&a ¡en bodas, banqleteBf WiHt 
ÜCESOR D E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos ée \ f 
íava,; manazanillsí j Valdepeñas, 
^Uteio esmerado «n temidas. 
"Keléfona W5i-«AJ*TATCmF 
i m i E MARTINAU 
Diploma! de Honor en el conctírso 
internacional de maestros tintoreros 
l ijuitamanchas. Toulouse 1914. 
' Despadho: Calle de Santa Claríí, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya,; B 
-Teléfono 9-»^ 
( S U C E S O R D E B E R N A R D O M A R T I N E Z ) 
Vinos lisos de mesa, tintos y Maceos 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compañía Vinícola del Norte de España 
Y D E L O S V I N O S D E 
Heroderos del Marqués de Riscal 
ilaDieda Je Jesús de Monasterio, HÉ. 20-Tel. SO 
A U T O M O V I L E S ' F I A T 
Más de cincuenta primeros pre 
mios ganados por el tipo 501. 
Varios premios gii nados por el ti 
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/95 kilómetros, 
i Gran premiío" "de Francia, olitcnidó 
por el tipo fdí), de sois éiljndrós. 
Puedo éñtregar en el acto el SCÍF 
cilindros en Chassis, carrozado en 
GARRIor.ET v en DOBLE FAETON, 
elegantísimos; el 505 en DOBLE l-'AF. 
I ON y el 501 en TORPEDO DE SE 
RIÉ. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numancia. 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y fresndora UNI-
VERSAL, nuevas, mmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca 
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cámaras y 
aceites. 
Venta de pipzas de recambio FIAT 
, Venta y colocación gratuita de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NUMANCIA 
de Ontanéda á Burgos 
SSRVieCDIHRIO DE VIH3EI0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las IG'IS de la maffaaf 
De Burgos: a las 7'50 ídem Idem. 
Combinación con los íerrooarrüei 
de Santander a Ontaneda j da La Kó-
bla, en Oabañas de Virtus. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DB BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
aa i o^' ARRABAL, 16 
M a n u e l o a m z SANTANDER 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la piel u s a d el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que. a la vez , p o r s u exquis i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n de t o c a d o r . 
y M e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 
í COIBB N o t a s di^1 
Ait9Bi6ilUi y|ii!DlOD« (58 tlqullí? 
Isrrldo pirnianisís y t i n UillP." 
r f i l S S A F A R A OOLOOAK KAOSÍOt 
Casa» ínAs íteredita 
BANDA Mr\lci|>A, 
de las obras que ^ - ¿ 4 
de las 0410, en el ,; ."â  
«El niño judio» pl 0 i 
,l|)'l,1Z:" íWcah?^ 
«Musi-kailisolie», f.'r'il 





Sock de las 
áas en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóvile» nu«yol 1 Qi 
ocasión.; 
Precdois sdn competenclíii 
AntomóvSles en venta: 
ESiPAÑA—8/10 HP., faetóií l lSH-
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Rned-ais metálicas, faetón. 
BENZ — Limoujsine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—18 a«leciitSiÉ : I'-' pe t̂etrado ayer en 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 'esta capital, fué e] o,,,,- 1 
Idem «BERLIET», a B, ¡A^-^i 
aslentois, nuevo. 
Metalurgiqne, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET))—* toneladas. 
Se venden) a/ultolmlóvlles y camio-
nes, ujsados, garantizanido lais yiea» 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono t-tt 
EXPLORADORES íi 
mingo, a las nueve ^1 
en el Club de la Ex'oo-
forme, los que formaTS 
Santander. ln 'í 
Defunciones: MarnjT 
náández, de dos m ^ 
! letra A. 
G a r a g e M ^ Z / w 
Capacidad par.a veinte coches, 
jaulas independientes. General Es-
paa-tero, 10 y 12, y Calderón, 29 — 
Tedéfono 5-13. 
lilis. M\\\\ 1 lis mm 
líotoclcletas «B. S. A.»,- «Indáaai» 
/ «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
:<I. V. E.», «Alción» y «The Faicon» 
com roces B. S. A., llantas de madf 
ra o de acero, dos frenos y nionilla 
res, a elección. Bicicletas alemanas 
dos frenos y gnairda-barrois, comple 
tamente nuevas a 275 pesetas. Cublej 
tas y cámaü'as «Dunlop», «Pancarl 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surflck 
general en aecesorios; todo a pTecioi 
baratos, por recibirlo dtrectameaxt< 
de fábrica. 
'Al por miajoi | t püna^ 
deacaentoai, 
loto-Fid-Salin.-flarage de López 
CALDERON, StANTANDl» 
ADORACION 
Esta noche velará ,, 1 | 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la verdad ei que donde mái bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
ei en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e la A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 , 
Hay t ambién papel para cristales 
mentado, en la Santa 
rafl, el turno cuarto; 
San Celedonio. 
La vigilja, misa y C01n 
aplicadas en sufragio (k 
de bis fallecidos í|e ]a 
Sanlandor, con motivo dafli 
ña de Aifrica (que en ite, 
a pefici.'.n del tesorero. 
A in-iinei-a liora, p o r ¿ 
,¡lul;l1, ,,í' este '"nio, liah 
y «Te-Deum», y asistirán 
-Iones de los otros 1iinlllS 
bonorarios, y los- dem^ 
la Euicai-isíía., cnin lo de|S 
(IAP1I.LA M 
A'.I STIXOS ; 
lAsaciaciiMi de |Sanía 
AsocioiCión ce ! brará \mü 
¡•olio, la misa, do ômunM 
El ejercicio se rezará ded 
IM isa. 
D I S C O S D E TÍ 
de gramófono, caiabio unm 
RUAMENOR, 20,. PRm 
S O O I 
neces equeii 
nforii ma n 
ins racií 
O R Z A N 
f 
L a b o r a t o r i o O R Z H H 
l a e o R U S f l 
© E V E K I T A B E » 
Farmacias, Droguerías y Perfiiiiisf,a81 
lGOSTO DE 1922. C l i P O e s t - e F C A N T A B R O ANO IX.-PAGINA 7. 
y j p o r e s c a r r e r o E s p a ñ o l e » 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i t t c a 
El áía 
"í'j de scpticiui)re, a las tres de la.tarde, saldrá de Santander 
1 A x - » ^ o w a * » o a s c x i 
"^"^SU CAPITAN DON AGUSTIN G1BERNAU 
3ndo pa&aj 
:BUZ. 
eroe de tudaa el asee y carga con destino a HABANA 
KTERACKLĴ - CI0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
TíTlnna 525 pesetas, más 26,60 de impaiéstos. 
para Vei'iciüz 575 pesetas, más 16,10 de impuesto^ 
JÍÜEA D E C U B A - N E W Y O R K 
gl vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
, qantander ol 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinario, con 
^lilrá ae ' a v jsjpw York, admitiendo pasaje y carga con destino 
M'f^o v'carca para New York. 
i d 31 de agosto, a las nueve de la mañana, saldrá de Santander 
.alvo coiit'iagencias-el vapor 
Urt trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g s n í 
Idrá de aquel puerto el 7 de septiembre, admitiendo pas 
í a 
q-il o
B¡as clases, con dosiim. a Montevideo y Buenos Aires. 
h pa ajeros de 
yr ,
i 10 del pasaje en tercera ordinaria para áSütHfa destinos, 390 pese-
más 16.10 de impuestos. 
Para más informen dnigirse a sus consignatarios en Santander se-
rre HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
? % tatófono núm. 63.—DireccióD teleírráfim y telefónica: «Gelpéreai 
por las Cíímpafiiai ée los fenrocaiTlle* del Norte Sw Vfp* 
a6*Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a Ift 
,ütera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va» 
j t MariE^ de Guerra y Arsenale» del Estado, Compañía Trasatlántloi 
láras-Empresas de Navegación, nacionales y extranjerai» Declara*»! 
Jares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéi . 
Carbones de vapor.—Menudos para fr&gaa*. — A.fflcSleíi^áiftl,EBKS 
JS metalúrgicos y doméstlcoa. 
HÁGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
ftj I, Barcelona, o a BÜ agenta en Í/.ADRID: don Ramón ToipiSfe 
líonso XII, 01.—SANTANDER: Sefiorei Hijos de Angel Pérex y Comp* 
u- GIJON y AViLES: agentei d« 1» Bocieda* Hjüfrr» EspafloLa^ 
1CIA: don Rafael ToraL 
Pura otros informen y precióla llrf^trig I liM AfleliS] BÍ l i 
tti»i£í«dA^ H u l l a s E « D M ^ « I « . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
íiíjes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
Á finos de eepliembre saldrá de SANrAMDER el hermoso vapor español 
O A . 3 3 I SZB 
Fn loi primeros días de noviembre saldrá de tiANTANJER el magoinco vapor 
fcpañol 
í l S Í F ' j S k . i S r ' J P A . 
Ritiendo carga y paiajeroi de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
n̂ioa, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIO EN 3.a CLAHF, 560 PESETAS Y '¿6'GO DE IAPUESTO 1 
BIPORTANTE.—También admiten carga con conocimiento directo y transbordo 
l^oAi\A,para SANTIAGO DE OU'-A y ÜIKNKDKOOS. 
rtrni n?tar,A?encla 86 txtiondeu pasajes para PUERTO RICO, SANTIAGO DE 
Miíl.' URÍSIL' MONTO IDEO y BÜENOb AIRKS, para embarcar en Cádiz o Bar-
T 'eni0Vapore8 de LA MISMA COMP*FL^ w« m&s informes dirigirse a BUS agentes 
BIIIR U a t i r a G ' ^ r e ! V i l , a , y F e r r a a n c i o Q o i r o í a 
I UBLLE. 35.—TELEGRAMAS Y TKLEFONEMAS «TREVIGARt,—SAHTTANDKR 
¡ ¡ C A B A L L E R O ! ! 
8i está usted intsressdo que el calzado que compre le de el resultado satisfactorio 
que desea, te Interesa ver nuestra exposición de mañana. 
En r usstra ca idad de FABRICANTES demostraremos prácticamente las distintas 
fases de la fabricación de! calzado. 
XJJS ü - S A f A T O K S C O M O U i V A . C A » J L 
L a s o l i d e z c o n s i s t e e n l o s c i m i e n t o s , q n e s e a n b n e n o s . 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m . S . - S A N T A N S E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e . 8 
iniM i • — 
F A B R i C A MOLINO 
ie vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, José de los Rios. 
Comercio, TORRELAVEGA. 
ANTISARNICO MARTI, el ónice 
flfae la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitacione? 
resultan caras, peligrosas y epestan 
*'letrina. 
Exijan siempre iAntisárnico Marti 
/ A U T O M O V I L I S T A S 
Gran depósito de cubiertas CHELE 
MICHELIN, UNITED-STATES, GOOD-
YEAR, PIKELLI, ENGLKBERT, ETC. 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mínima 1.00U. kilómetros. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASfiS 
Garage HRHCiL, Isabel la Católica, 11 
TELÉFONO 2-99 
M a g n í f i c a f i n c a 
•MU 7'Á) CHITOS- de tierra, vendo en 
una mMpoHante villa de la costa. In-
forma, Villar, Concordia, 6, principal 
V e n d o o a l q u i l o 
en PámaneiB, un ¿iennoso chalet 
oarato, situado en el cruce de la^ 
•arreteras de Liérganes. Solare* 
i'orrelav(vra. Tierte hu.efia cocln-ra 
•on Instalación de acetileno, y CH.I.Í 
la para 18 o 20 camas. ínforinaran 
•n I'áinatif.s, F é i x Hoyo, y en San 
apder, Santiago García, Alto de Mi 
tanda, uEi Céhano». 
A u t o M E R C E D E S 
recién jijustadu, c^Eiolet lieimosísi-
nió, por ¡msontiirnie nrgiMilyiii;'Mlc--
15.(1̂ 0 jjesolas, dunmle "ids dias 24; 
2.'), 20 y 27 del corriente—Cuesta, 3, 
de nueve a una. 
DANIEC G O N Z S L E l 
EMU 'ám Siul Jo-fti. »úaí»T« A 
S T R E N I M I E N T O \& ^ m 
üomri * * desatender esta Indisposición- sin exponerse a jaquecas, 
tiemno18' fVa^^os' "'^''O-ldad Y otras consecuencias. Urge atacarla 
"̂ adorp J ^ (ll,e convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
¿ij sep. 'HINCON son el remedio tan sencillo como seguro paira com-
ila,^ 0,Un lo í'cne demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
ffe. No rp Períecían)ente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
*" ánifwi. 'I0,11006 r'Víil en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
'Ul0r' M- RINCON. í a r m a c i a . - B I L B Á a 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
B« m f o r m a í y vuelven fraci( VWtf 
clns, gabardinas y Sniformei. Pt 
«eclón y economía. Vnélvense trajt. 
< gabanes desde QUINCE peseta», 
MOBFT. múmflro l i . Miran4«. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Mueble • nuevos, Caías Martinas 
lió.» baratos, nadie; parí iTitai MA 
tai. fconsulten precio'. 
tUAN DE HERRJEJU-
HAMBURG - AMÉRICA LÍNIE 
í t t t m R E G U L A R • E R S I M L E H T R S 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Prf ix imat s a l i d a s del puerto de S A U T A N D E B 
T i 2 ^ r ¿ * • : l ^ v d V o ? t » b " ? p • w • • • o , , h o l 8 a t , a . < * * * * * ' a c i e m t r . . 
í l u H * M , I , 0 " I * . e l 14 d e n o v i e m b r e . » H A M M O N I R , e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
y PM«I«toi dt primera, legnnda eeonómlM y terMia «Itcti 
^ a i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
S e r v i c i a s e m a n a l de y a p o r e s 
i s 
POR LAS COMPAÑIAS 
OldenbDrg-Portngiesische DampíscUffs-Rl iederei 
DE HA MB URO O 
Destscbe Dampfechi í íahrts G e s e l M a f t "Hansa" 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, para los puerton 
de Pasajes, Bilbao, Santander,' Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo partí 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Báltico. 
O I V E J O K 
Para más Informes, dirigirse a sus consignatarios:: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a ; 
GANDARA, 2—TELEFONO 91—SANTANDER 
1 L - e i " F ^ L f l a i r P a l l a - c i á . 
f ABRIGA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASS D I M h 
ÑAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA^-OW 
OPOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS^ 
MSPACKG; AmOs vi» Escaiant»». n. ' i-VM. 8-*.M.-H,ai)ncH. ueirvantei», IA. 
II 
M l a M A m e r i c a L i n e 
GRAWftES t i m m M 0 u # N f i f , 5 U 
S e r v i d o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
lie ¡ ¡ M u i M m . M m t TamÉB í M m O t a . 
V f & m m u s a l i d a s l i j s s i * S a n t f t s d ^ 
E l v a p o r E D A M a s a l d r á é l 3 0 d e a g o s t o . 
L E E R D ^ M , « I 8 0 i l o s o p l l e m b i ' o . 
« P A A R N D A M , e l I I d e o c t u b r e . 
M A M O A I N , e l 3 1 d e o c t u b r e . 
iidmltiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y lercérS 'el»-
»e para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO v NUEVA ORLEANS. Tamblé» 
admiten carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA GR* 
, P R B 0 I 0 9 — i 
jlABAHA YERAOKÜZ TAMfIQO M n OrlUM. 
l.^elMf rttB. 1.250 rtif. 1.375 PlM, 1.500 
f.a eeonfimiea • 850 • 925 Pttr. i.neo 
|*eltfe 643 • 581 ' 7 0 
(Incluidos todos loi impñestoi, I excepciáx «le NueTl Orleán»t f l l 
ion 8 pesos más. 
Estoi vapores ton ¿ompletaments nuevci,- eonstruídoi 61 eS {SreieMli 
tóo, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase* loi 
kamaretes BOU de una y de dos personas. En segunda económica, Idi ei-
fioarotes son de DOS y de CUATRO litera»! y en tercerjíí loi camarotei sol 
ie DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el paisajG de tercera se ha dotado a estos vapores de una mag-
nifica biblioteca, con obras de los mejeres autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros díte se presente^ SM S i i l AgelH 
fts con cuatro dms ds antelación, pArfl tramitar I t áeeameniaéi^l Ü 
Wftbarane y recoerer sus billete». 
Para toda clase de Informes, dMglrsi S m Jigenii en BANTANDEM 
t Gijón, don FRANCISCO GARCIA. WAD-BAS, I, pral.—APARTADO 
OE CORREOS NUM. 38 - TELEGRAMAS i TELEFONEMAS fcfRA* 
0.U ROTAn.—SANTANnER. 
O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
PííevS preparade Bompueiéta 'd« ¡ 
Be «ssncla de anís. Sustituye ieon 
jpral Tentaja al bicarbonato t * ge gllcero-fosfato ds fcal de CREO 
Wioé »a» Ssds.-t:ajai pessta» j S0J4L- T^erculosis, Catarrol 
J » » r | crómeoc, bronquitis y debilldai 
Kearbonat* fte kosK. JjmrIsliüOí general.—Preclu i 8,ae peseta^ 
UBPOBITO1:] DOCTüH BENEDICTO.-Stíi 8 Ira arde, JaíS* ll.-ÜaltSHL 
9« tentl es la» principalei farmaclfti le Ki^aia , 
Santanderjj E E R E I D i n MOLINO 
<wmniiii<ii>M>ii<t»tniHBiii<>nwuwi^imiwmiiéM 
E N SEGUNDA PLANA 
A T E N T A D O C O N T R A P E S T A Ñ A 
. l A W V M M ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V I A W V W l A A V W V V V V V V V V t V » A ^ A A ^ V W V V V V V V V V V \ M . 
E l c o r a z ó n d e l p o b r e . 
V V V V V V V V V V V V V t A ^ * M ^ ^ W V V V ^ 
L a justicia vengativa de las masas. 
Al ver las cJusos hüiúald&s transi-
tar ipor calles y plazas la apariencia 
externa, las presenta como en estado 
natural i atentas al Gunij^iiiiieutó "ílc 
8ii deber, y cuando hablainos con los 
ijue ten'etRaS nficesidad de tratar, sus 
maiiircstacicin's de atención y res-
peto; pueden [racemos creer en un 
ríy-onoidmiento del estado, de cosas 
ai-tual de la sociedad y su conformi-
dad con éi. 
I'fo-o c scnc l iMuns las eu sus réunio-
nes, en cafés, tabernas, tupis y ha-
res y eft «lis corros de comadres, sir-
vi -iitas y tíbréras; ni un solo abuso, 
ni lina sf la injuslii'ia; quedíl sin pu-
Micidad y ccui/Milario. y, faltos de 
ciintai'tn ri 'n las prodicaclones sed-m-
ies de las doctrinas dé la yérdad, 
nucid ras le ti -n -n con las prcM.ci-
taoies del error, la atmosfera se fia-
ce \ se espesa, iriu|jalpa.ble al ob-sor-
yadpr sbiperficia); pero densa, éx-plo-
siva, a los que il^seiend'-n •! observar 
el fondo d'd espíritu de las masas. 
El ma l stórtiiptte causa estjiago;; po-
drá el alma bien p r e p a r a d a Oírec0r« 
1" a Dins una prueba de su a m o r , y 
en rescate do sus pecados; .pero to-
dos Paliemos que el alma do la síenc-
ralidad. no está en el día de hoy 
miMílftlada <?u los feiniplos, sino on la 
lectura de la prensa imipía y en las 
Ipred ira e iones revoluciona idas. 
De ahí que, una injusticia, al lié-
gar al alma del pobre, en vez do 
producir el oréelo de la coiunisera-
ción y él perdón Cristiano del desdi-
chado que lo, cometió, sabiendo que 
ño escanará a la justicia de Dios, ad-
quiere las proporciones de un hecho 
genera] y corriente en las clases al-
tas, que no deben escapar a la justi-
cia vengativa de las masas. 
Y en la imipotencia de momento so 
acumulan hechos, a veces ciertos, a 
veces inctertos, y a veces tergiversa-
dos, y sobre ellos se Cultivan las se-
millas del odio y de la venganza, 
que los sembradores del mal se en-
cargan de depositar y de vigilar. 
La atmósfera es tan densa, la su-
gestión tan grande, que almas bien 
(preparadas, procedentes de pueblos 
sanos, no tardan mucho en dejarse 
saturar de sus vapores mefíticos,' y 
aunque conservan virtudes y honda-
des naturales, en orden a la justi-
cia, sus ideas y sus sentimientos, 
son pronto los de los demás, y el día 
de la revuelta marcharán aon todos. 
Hay quien se extraña, sin embar-
gó, ''A Olio, havn p^hroc py l̂AC g qiié 
s^molemenlo ouioran reivindicar sus 
doreohos; están convencidos de 'Cpie 
jos ricos son una especie de casia 
privileu-iada a quienes les eslá todo 
permitido, mientras que el pobre es 
un ser inferior, que debe estar su-
jeto a sus intereses y sus caprichos 
y aun a sus propios vicios, y hallar-
se miuy satisfecho y honrado, si se 
le paga su trabajo, si se le toma una 
hiia. o se lo dirige la palabra. 
Es el criterio pagano de gran par-
to de una sociedad paganizada. 
Nosotros nos extrañamos do que 
haya tardo pobre bueno. Cuando so 
observa lo que el lujo y los vicios le 
provocan: lo que la injusticia le per-
judica; lo que el atropello le hiere; 
lo que la sociedad le abandona y lo 
que el mal le trabaja, pensamos en 
la asistencia misericordiosa de Dios, 
que no aliandona nunca a sus almas 
y atiende con especial cuidado a los 
pcquoñuelos. 
El alma del robre se desmorona 
ñoco a ñeco: el ¡duiso v la injusticia 
le van preo-irando para que los ene-
ndy'S del bien \r> "irr.iijen a la des-
confianza en Dios v con ello poder 
afirmar la desconfianza en los hom-
bres. 
Nuevas injusiieias le van agrian-
do, a la vez an0 le abren a prestar 
atención a los ensueños de felicida-
des futuras de las doctrinas utópi-
'cas. 
Aún no odia; las virtudes natura-
les o adquiridas y la gracia, luchan 
contra bi p o i r / o ñ a de todas sus ges-
tionas del irp'h'o amibienite. 
AI fin. un día, un abuso más inhu-
mana una iniusticia más perjudicial 
o más nwjesta. hacen germinar el 
odi'1 P s11 patrono, cpie luego se ex-
tenderá fácilmente a los , demás pa-
tronos; el revolucionario está forma-
íiov : ' i 
Xó todos, sin embargo, llegan a 'es--
te estado, digámoslo en honor del po-
bre: rern bítsta el anterior para que 
wi día corra tras de los . que 
jbdian. , . >. 
Hay, sin omhargo, u.n hecho alta-
mente lamentable, ano moroco que 
detengamos nuestra atención, cual es 
el que a tes hites se les educa en las 
Meas de los padres. 
Ot'eqii^sis y escuelas -buenas, cuan 
do io s ' n iñ -s' esisten. imieden _ poco 
cote ra el ambiente de la familia y 
de la calle. 
Observamos un poco los barrios 
obreros do tes grandes centros y 
itarabién ya los de muchos pueblos; 
las nuevas generaciones aparecen 
í r ancammle ateas, propensas al 
iainor libre, comunistas y anárquicas. 
Entre ellas y las clases patronales 
no va quedando más defensa que la 
barrera de la Policía y el Ljército, 
cada vez más débil, porque sus ele-
mentos se reclutan . entre las clases 
bates qv.j se desmoronan. 
Un portillo en esta barrera él día 
menos pensado y la ola se desborda-
ra, como ocurrió en Rusia. 
El d - s m o n i i i a m i 'i !o de [a s-a ¡«dad 
se hace por falta de ponderación en 
las actividades que La influyen, lo:-
^ man jan la piqueta y los que 
asientan ladrillos, no están ei) U) 
misma proporción, ni la facilidad de 
SU labor os la ndsm i. 
A la escasez de operarios del bien,, 
trabajando en las más ingratas con-
dición-s. réapojnde la abundancia do 
operarios d -l mal, que ariVargadoG en 
mil facilidades i-epiobables, atacan 
por mil partos, con verdadera vesa-
nia los principales fundamenlos de 
la fé, la familia, la propiedad y la 
autoridad. 
Y, sin enubargo, n |K'sar de la ac-
tividad y miuiltiiplicidad d i estos ope-
rarios, no son eUos, desdé fuera, los 
que causan el verdadero daño; son 
los de adeptro los que hacen la ver-
dadera labor nefasta. 
En tal sentido, nos atravemos a 
exponer gráficamente que cada injus-
ticia que se comete con los humildes, 
cada virtud que se les arranca, es 
una piedra, que se retira del cimien-
to del edificio social, y que la revo-
lución no es otra cosa que el aplana-
miento del mismo, sobre los que tal 
labor .están realizando. 
Y profundizando aún más, nos 
atrevemos a asentar que la autori-
dad que vigila, la epie no ayuda y la 
que no amipara y el individuo de las 
clases d¡rectora que no cumple, el 
que no respeta y el que no ama, cons 
tHuyen el fermente de todas las re-
voiuiciones, en las que el pueblo ño 
es sino el instrumento del castigo do 




Ar t ícu lo per iodís t ico . 
E n p r o d e l a s r e l a c i o n e s 
h i s p a n o i t a l i a n a s . 
MILAN.—«11 Solo» publica un lar-
go artículo abogando por una ma-
ypr intensidad en las relaciones iia-
lo-españolas. Dice que entre España 
e Italia no existen rivalidades de 
ningún género n i recuerdos ucsagra-
dables de ninguna clase. 
«Somos amigos sinceros; pero nos 
ocuparnos muy poco de establecer re-
laciones comerciales, intelectuales y 
de turismo. 
En los últimos tiempos sé nota un 
despertar de. simpatías exterioriza-
das en la visita a Madrid de una De-
legación de fuerzas vivas italianas, 
que obtuvo una entusiasta acogida.» 
Cree que la prometida visita del 
Rey de España a la feria de Milán, 
que se celebrará el año que viene, 
contribuirá a estrechar los lazos que 
unen a las dos naciones latinas y a 
fomentar sus relaciones comerciales. 
Hace un cumplido elogio de don 
Alfonso XII I , , louyas cualidades ex-
cepcionales le han granjeado la ad-
miración, no sólo de sus súbditos, 
sino de toda. Europa. 
Recuerda los servicios que prestó 
desiiiteresadamiente durante la gue-
rra a las naciones beligerantes. 
Dice que. España ocupa ahora .una 
enviadiable situación diplomática en 
la Liga de Naciones, y además rea-
liza un poderoso esfuerzo industrial 
parecido ail que llevó a cabo Italia 
¡hace algunos lustros para emanci-
parse de la tutela extranjera. 
Aboga por la revisión de algunas 
tarifas, aduaneras, por la formación 
de un Consorcio de productores y 
exportadores de ambos países y por 
la creación de una línea de navega-
ción directa y regular entre Génova 
Nápoles y Barcelona, que indudable-
mente intensificaría los cambios en-
tre España e Italia. 
La diñcuJtad de coimunicaciones 
retrae de visitar España a los italia-
nos, aue se nuaravillarían de encon-
trar ciudades como Barcelona y Bil-
bao, cuyas industrias están a la al-
tura do las mejores del mundo. 
Los italianos tienen nna idea erró-
nea de los ferrocarriles españoles. 
Es cierto que las líneas secundarias 
^on lentas y no están bien servidas; 
ipero las líneas principales no tienen 
nada que envidiai" en comodidades a 
las de otras naciones. 
El nueblo español, fuerte, laborio-
so, moralmente sano, de tempera-
mento vivo y generoso, tiene msá 
parecido qne ningún otro con el pue-
blo italiano. 
Termina diciendo que si alguna 
Empresa italiana ouganizara viajes 
a España, obtendría, indudabbanen-
te, excelentes resultados. 
m 
TA PELLA SEÑORITA GASRHÍLITA MAURA, PRESIDENTA DE I \ PE CERRADA DE LA GOTA DE 
LECHE.— LOS MATADORES AiiUERO, MOWINCKEL L RIVER0.—CUATRO MOMENTOS DEL FES-
TEJO , (Apuntes de Ricardo Marín y foto de Samot.) 
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D e u n a g r a v e d e n u n c i a . 
L a lenidad del alcalde ha estado a punto de causar 
r un gran perjuicio al vecindario. 
Sólo con haber pasado la vista por r a d a s de la venta y conducidas a que impulsan al señor López-Dórid 
los precedentes titularos, habrán una cámara frigorífica, de donde sa- a llevar el expediente—si es qticea 
comprendido los léctorés que vamos lieron ayer p'ór la mañana, es decir, te—.por1 taminos desacostumbrados! 
a ocuparnos del escandaloso asunte Oobo días después, y fueron trasla- Y si no existe el expediente, quetj 
de las vaquillas bravas muertas en d a d a s al mercado de la Esperanza, do es de temer, ¿por qué no se «i 
los corrales de la plaza de toros y donde se pretendía p o n . T í a s do une- inenzó a instruir ¡imiiedialaraeil 
trasladadas al Matadero publico pa- «o a la venta, SIN LA NECESARIA después de una denuncia de la! m 
ra. simular su sacrificio, con objeto I >OC UMENT ACION; pero he aquí tu raleza? Porque no vamos a peí 
de darlas al consumo público, ya que que el subadministrador del segundo sar que por un vi l puntillo fie aro' 
no era cosa de que el propietario de de los citados mercados, que era el propio mal entendido o por desooni 
las mencionadas reses sufriera un que se encontraba entonces de ser- cimiento de las obligaciones queind 
quebranto en sus intereses, perdiendo vicio, y que en la ocasión presente nen la cortesía y el cargo qirj 
el importe de las mismas, aunque ha dado pruebas de ser un empleado desempeña, han colocado al alcai 
para ello fuera preciso exponer a celosísimo, por lo que merece since- en el trance de hacer un t̂ n ni 
una parte del vecindario a sufrir un ros plácemes, que nosotros'no solo tercio" a la salud e h-igieneJldii 
grave quebranto en su salud. Lo que no le regateamos, sino que se los cindario, y hacerse, al mismo, tji 
diría el interesado: si en alguna, tributamos muy calurosos, al darse po, encubridor de un hecho faM 
ocasión está justificada la ley de las cuenta del estado en que se cncon- sa carencia absoluta de condflj 
minorías es en ésta. traban los cuatro delanteros y tres en quien lo realiza, como se ve(í 
Desde que la minoría maurista. del faldas, no permitió que fueran puco- por los datos que tenemos en car-
Ayuntamiento, por boca de nuestro tos a la venta sin el previo recono- tera. 
querido amigo el celoso batallador cimienta del v e e d o r municipal. Pero de esto ya nos ocupáreiffl| 
concejal don Juan Antonio Vega La- Cuando llegó éste 'procedió al nece- otro día, porque nos hemos eúm 
mera, hizo en pleno, salón de sesio- sario reconocimiento, que dio por do demasiado y es ya hora de I» 
nes, el pasado miércoles, la trans- resultado el que, de acuerdo subad- minar. Sin embargo, no queren« 
cendental denuncia relackmada con ministrador y veedor, fueran envía- hacerlo sin poner de relieve un ' 
este bochornoso hecho, hemos dedi- das las mencionadas piezas al horno muy significativo. Cuando la nal 
cado todos nuestros momentos a ir fte /ciletmalei^n, jpor no encontrarse r ía maurista hizo la denuncia 
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recopilando datos que nos sirvieran en las debidas condiciones de higie- alcalde, dándose cuenta de su l i 
para hacer una detallada historia del ne para el consumo. Pero aún queda ponsahilidad, t rató de esquivarla f 
mismo, porque entendíamos que la el punto más inuportante del caso, ciendo que el deiegado de su autofr 
consumación por parte del vecinda- y es que las tan traídas v llevadas dad en el Matadero estaba ausenlí 
rio de la carne de las vaquillas piezas eran, según declaración de hacía cinco días, pero el señor 1* 
de 
mató en la plaza dé toros a esas re- muertas-en los corrales de la 'plaza lias se había llevado a cabo $ 
ses podía muy fácilmente contagiar- de toros y cuya pantomima de sacri- días antes, o sea el 17, y, poj" , 
se a las .personas que comieran de ficio se hizo en el Matadero. que el delegado de su autoridad6 
su carne. . Como .se ve. por. todo lo que ante- el Matadero se encontraba en 
•-ra 
al 
Y un hecho como'este, que acusa cede, , si los empleados municipales tander el día del famoso simuf'f; 
' sospechaba, «La Alalaya» i ^ carencia absoluta de conciencia en del mercad^ de la Esperanza hubie. Y ^ 
quien le realiza y en sus encuhrido- l':ul astado tan carentes de celo por cuenta de la denuncia de n»** 
res directos o indirectos, había que la-salud e higiene publicas cómo su amigos que se trataba de alg<-
esclarecerle a toda costa, que es lo •• ' l ' Ml'le. habría quedado el vecinda- importancia. No pensaría lo » . 
que nosotros nos proponíamos, para rin W ^ S t p a un gravísimo peligro, el alcalde, que se disponía a í 
del cual no hay más que un solo tanta porquería. 
n S ' ^ f : 61 .alcáldJ . ^ñor I v w v v w v v ^ v v v v v ^ ^ 
Doriga, que no ha qnéridq poner en 
que sobre el autor cavera todo él 
peso de la ley, sirviendo esto, a In 
vez, de escarimiemto para futuros 
Ecos de socícd^ la denuncia de nuestros buenos and- e' e x ^ i é n t e que dijo iba 
gos una consecuencia de tal natura- a " ' ^ r m r mmediatamiud^ por de- r - r t á ^ 
leza, que viene a demostrar su vera- rroteros tortuosos. Y vamos a razo- SANTIAGO DE LA ^ 
cidad y transcendencia de una nva- na1,10- í temos tenido el gusto de aija 
ñera evidente, irrecusable y, a la La denuncia fué hecha por la mi- pn esta Redacción a nuestro an^ 
vez. a "poner de manifiesto ' como la noria maurista en la sesión ceiebra- compañero en esto' periódico- ̂ Jl, 
lenidad, por no calificar de manera da la tarde del 23. Han pasado más g0 de ,1a Escalera, que se cnc«f" 
más dura, aunoue estaría muy a pro- de cuarenta y ocho horas y este es ¿n Santander desde hace .unos > ^ 
piada, del alcalde señor López-Dóri- el momento en que los dónceja.leis ,E,1 motivo de haber abandona" |j, 
ga, ha estado a ¿unto de uoner en mauristas todavía no han sido lia- ooirte nuestro querido amigo 'l0 
pravísimo trance la salud del vecin- mados a prestar declaración, v piara s¡ció 0ir<) (me el preparar los 
dario. haberlos llamado existen varias po- vos y presenciar el estreno ^ 
Menos mal que en la ocasión prc- derosas razones, de las que vamos a „n0va obra «El príncipe g"8'^ d 
senté los vecinos de Santander me- citar sólo dos: Primera, la más ele- e¡ público Santander ¡no aplaU. ' Jíl 
den estar tranquilos, mies gracias a mental noción de cortesía, y sesnn- sáhado próximo en el mal 
la honradez v rectitud de conciencia da, la inveterada costumhre estable- Sardinero" representada por ]a 
de unos emnleados niunicioales. míe cida. para casos semejantes en toda nífi^a compaííiía de, Lara- ^ | 
se han visto en la procisión - ver- clase de procedimientos, ya sean Conociendo el trábalo P ^ f V 
guenza da decirlo—de dar a su al- judiciales, extrajud.icuiles o mum- euidadoso de Santiago d« r 
calde una necesaria lección de celo cipales, de llamar en primer térmi- ]era) f]ui0i10 ya en.'las difíc'lf'joW 
ñor el bienestar de sus convecinos, no al denunciante o denunciantes, del 'teatro asignamos" un 
ha evitado un nellgro cuyas cense- en previsión de nuevas aportaciones, p|e a Sll nueva é interesante P 
i-nencias son difíciles de prever. datos más colicretos p exteidoriza- ¿ { f a 
La consr.,1, .prda a a»"1 hornos, alü- ción de extremos que haya* jii/írado 
dido es la Mirutente: El día diez v iniinrocedenles exponer en jvúblico, •A*«AAAAA*A««*ÍI*******«*AAAAA*VA*V^ 
siete o dtez y ocho, no sabemos la estimando, cu cambio, nec -sai u< ma-
f eolia exacta.' fueron puestas a la ni testarlos en privado v solo para .el 
venta, en una tahla del mercado secreto del sumarlo. Pues bien: de 
del Este, cuatro delanteros y tres todas estas cosas, y otras inuc11.is 
faldas de ternera. Sin que sepamos más, ha hecho omisión el alcalde^ 
las causas, esas piezas fueron reti- ¿Por qué? ' ¿Cuáles son las causas 
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